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t~v' J::. -5 t.:~,;btl,.Q o LiP L Cm s•m lfliJcC'• t .Q J::. -5 t.:) fBt©1 V~ .t--y 3 /. 
;::.;c-, if-- r v-Jvt.:~*~~•~EdiL, 7 7 / .::;z~~~~l!j!!~it.QJJii:;JJ:iJ t~.Q~, 
m~©C'~.Qo 19t!t*i3©1 VV.i--Y3 /•tv'-5 t, t'69h,ff1V-<'i r1 'Y • ov 
/~-~l?©~W~•~C'~.Qt~~~~~~'**C'OJ~*OJM~""EOJ~W~~b 
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mr-J-t§Jtt.::-:Jv'-C~~9 .Ql~~H.::-8 Cm s•m 1 fliJ e) WVi1EI ~ h.Q;:: tt.::~ .Q~6 -5 o 
m3•--c,J:, *-©17Vi.-y 3 :,,•;0sn•©~~~x -cffu©V-v / Jvt.:'b~ffl~ 
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u_tO);r,-gtn:a: )¥:11-c ms ¥cii, ;r,-O),~,r~f8~t;i :a: )¥:11t:: ;r,- ~- v -J\; t y 7 
)\; ;>( 0) }GJ,f~ :a:~~t9 0 0 ;:_ O)=)d: J:. -::i l /f,-O)~~gtnfi ~ ~O)*ii'@Itt~i= ti lliiffl ~ ;h, 
~~ t *~ITID t O)jifJT L, l; \ c9J D 15-JJ~:tJll:O~ ~ :h 0 J:. -5 i: 7J. 0 0) C' G!0 0 0 *¥c fi, 18 ttt¥6$-fic 
t ~ :ht:: t JGJ, b :h -JJ~ i? 7J. ~~ IT!TI tt ll!X gtn 0) m£ :a: ~A. \--" iili:i -V -\7 / J v -JJ~ 7J. s ti IJZ fi ~ f* :a: f* 
i? J J y£ ~ L, l l; \ -::i t:: ;:_ t :a: nt~ L, t:: l; \ 0 
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*-'i1846i:F4J=H: rmd©!f~J ti..'?~t..,HfnU:a:~~Gt.::o Z:©HfnU,i, 18451¥ 
1~29 B ':t!!J:lli'"( J..j_*l@P'J{>1:¥ 1) .A-Z:W¥*1H:t~ "? t.:: §f'FO)~~ r::kaJ ©tUf'F:tJ~~ 
M~Gt:~©-Z:~.Qo~©R~©~-Z:, *-~~~~r~©:+Md©P'J~~W~~~ 
(accident) {>~ft (intuition) t:~ G? .Q ~ O)f}tJ. <, B~B"Jr1=1,m!©1Eiit~ tB&mtJ.•J.11}*8 
1: if> -::> '"(, -tP:-tP:%d""- t~lv-Z: t..'-::> t: Z: .t J (XIV, 195) <1> :a:~~? t 0 '"( t..' .Q o J: 
!J Af*B"J ~: § ;l ,;f, r ::kB J ©$1H'F ~: ~ t: -::> -r * 9~~ t: lJ. ;l .Q-"' ~ r;SfJJJ!J tJ. i..' G r i:JJ 
aJ'ffl~m~~m~~~*O)••~lJ.x.Q-"'<~mtJ.fiB, 97~1/©ft-r:tJ,~ 
~tJ.~tfl~~~h-riP;,~©·J!~~-~9~Af*B"JtJ.lli**ifl~H~~~!Jz:*h 
'"(!,.\ -:>t:©t.:t "'? 0 
G~ GZ:? L,t.::if{-0)]::~~.t:; IJ ~: r *BJ 7'JS$1J1'F~ ht.::©iP ~? iP~:-::>t.. \'"(,i, J..j_frj 
~;~r1=1,©J15tfllffi~~t:tJ.t..'o *-tmi~©~-:>t.::171 .A~.J.Ji, *-ifl r*BJ ~101¥ 
rdJ~fJLO)~~:~ff G-C:Jt~~*i !J ~ G "Ct..'t: tfilE§ G, r:fJJd©!f~J 0) t.S !J ~: r:;k~J 
tfl~H'F ~ht.:: t> ttl: 'i tJ. t..' Z: t :a:~~ G -rt..' .Q (Weiss, 185) o * t: 1 "/ l/ 7 b. ,i, *-OJ 
r:;k~J ©RiJJt /7 '7.::./l/~.A (Elizabeth Barrett) OJ~~ r~ :::c. 7Jvr1' /!l&OJ>K~~J 
("Lady Geraldine's Courtship") ©RiiJ t OJ~ill-1!.X :a:rnt~ G, *-El ~;IJSfBl3(iP; O)~~ :a:i'5 
13 G-ri..,t.::ti..,?m¥i~¥i1-ri..'~ (Ingram,233) <2>0 ~ G-C-1 /~l7b.,iJ'\1 '.7 (Albert 
Pike) ©R r1iff:7J ("Isadore") iP;©~V~mt~G (223-226), *5NU rmd©!f~J 
:a: r -*-'l!!~crit, -*-'l*~J ©:fif'F tJ!tJ. G '°L'-'' .Q (224)o * t.::-n, 71 '7" / .::;(0)1J' 
~ li';'\-7-t:- · 7~-YJJ (Barnaby Rudge) t:~j$9.Q:k~:a:*-O) r:kBJ ©.:CT'Jvt 
9 .Q:±~~~tJ. < -/J.'-'' <3>0 Z:? Gt.::~9~f*t:-::>i..'-r~~9 .Q tJ. ;, (101¥~ Wiil); r:;k 
~J ifl:+Mm~h -ri.. 't:iPail)'i t ~ii)<) rmdOJ!f~J OJ:±~~~HiiB"Jt:,if~ffl<: ~tJ. 
i..' ti..'? Y!Mtfl-~B"JtJ.© ~ +7t~*l:-Z: ~ .Q tf. 0? o 
~h t:'i~~OJ tz: 0, rmdOJ!f~J'i~OJ <; "'*-O)*~~i3tr~OJ-/J.OJtf.0? 
tp<4>0 *fiii-Z:,i, *9' rmd©!f~J ©fnU:illi~llH:~~>fG, ~z:t:i3*h.Q11Jl.?©fn8g 
tflf\EO)if{-©:fif'Ft: ~J!; h.Q Z: t ~ii'll~9 .Q (~HflP)o Z:? G -r r:fJJJJ,t©!f~J i:*-
O)~fj:tJ.,'!\mifl~ < i3*h '°L'-'' .Q Z: t ~ii'll~ Gt:? ;l <:, ~©fnUl@'t: * -:>t: < •lftfltJ. 
'-''©iP~?iP~MG-COZJ.t.::i..' (M2®)0 mf8~7tl&!J G"Ct..';l';f, Z:©M2tmi:.t:>i..,-r, 
*- iJSft*Jl/v f.: •lf ~ J!ficY) Q Z: t tfl 1: ~ Q tf. 0 ? o 
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a. 7° o "J r- ~ffii 
r•mO)'@~ J 0) ~:iicli ~ 9\ :i P' 171/0)1J\~~Ii'71 v 7· · 171 1J 7 L.:::(n iJS*1.J~ 
O)f3t#-:a:: fcc9~ 2 ;;@riJ• G ¥A•~ ht:: t t- \ -5 7 1 7 / .A'O)fil § iJS*B1r ~ h -rt-\ .Q (XIV, 
193) csi o If,- El 5Hi£1 9 G '8 2:. 0) filE §:a:: :i: [filff{] \: {§ ffl G -r v' 0 b 't-C Ii t~ v' iJ5, -f -3 G 
t:::f#1J1'F7J~iJ57·0 'Y !-- O)-:~t!::a::f:*-:Jt:::66\:;ff;t}Jt-:: tJztx:.0 (193)o 91Jbi? r7·o 'Y 
t-ffi-t-0)~~~90'EJO)c~.Q~~~~,9x:.-roo~~•~G~-Jt90~M~-t-O)~ 
*iJ5it!fi: IJ _t.'1 G n -r i,, \ t~'tnlt1J G 1Jt- \JO)C' ~ IJ, *1J~O)f3t#-iJ• G¥JL¥~ n0 O)!irm 
r=*a* ~~:ii r:t1t- '-r J f!j1J1t ~ n .Qt::: 6b t.= ti,,' -J b 1t-c ~ 0 (193) a 
70-;;}--~~90~-0)·Jzj!~,~O)~~G'81J<~g:a:: ~~660~-JiJ:~~/J~ 
i:M9 0:J1t*Uc~ 0 t t '8 \:, '8 J Ii G r;G;fJi;Ef{J@~J (ecstatic intuition) 1: ~ -J '"t" 1'F&Ei 
tJsmu1t ~ n 0 tJ•O) ~-Ji=~ -ttiJ•'t 011~ AO)~Dffi ~rnti'ili9 0 '8 O)c '8 ~ 0 (194) o 9 x:.-r 
0)1'F*iJS~!fer: 7·0 -;; r- :a:: :sL-r-rf!j1J1'r::9 0 b ltc 'i 1J i,, \ i:-tt ~, ifntd'F*lJ: G 'tt•~ 
r: 7·0-;; r- ~:sL-r, 1'F&50)-:f~Hi~1*-:J t v\ -J bite~ 0 (194-195)0 -fO)l#iJ1'FO)~i:J 
~~sJJ G iJ•i: G, ~1*Ef{J1J:1'F&Ei""-t~0m1J1t~1¥~ El G SJJ G tJ~r:9 0 L:. tiJs, L:.O) r• 
,5,X;O)fg~J:i:WO)§Ef{Jt1J00)c~0a 
~-Ii 183948Fl0)17 1 1) A O);u r:-:J v \ '"( O):jft~ (X, 28) -?, 18414 9 Fl 0) y 1) 7 'Y 
r- li'V 3 -c 7 · 5 -;; ~ .i 7· Jl!-;; 7 dl ~ (x, 198) 1J: t:·, ~~ < O)il:t~>cr:st- '-r, 7o -;; 
!-- 0)-JHi r:J;:it 0 >c~1tg :a:::t!t*U G -r v \ 0 a El G 1'F*75~}J ~ .:B 2:. t~ -3 t t '8 i: 250 ::$: 
Ja:i,, '•115¥~•t- 't:::~-r= t "J '"t", 7·0-;; r- 0)-Jli'tilitTJ~t~Fp~~t.: J t:::O)t.: ti,, ,x_ ~ -5 o 
t~ iJ•c '8 184144J=J0)/Jl!17 = 1J -;; r- / O)!J\~~ [j'~ t !J!JjdJ ilf c 'i!fiJi: 7· o-;; r- O)~~'ti 
iJSfJ~)l~ ;h, 7°0 'Y }-- iJs~r:l±J*~O)~~UJlC'liiJ: v \ 2:. t iJ55faIDff.l ~ ;h '"( v \ 0 (X, 116-117)0 
iJSc~t~t,,\{;O)j (117) c~IJ, -'(-0)70-;; t-r=~"J'°(, {'Fg0)1Jnj!.{O)t5-HHi:i:1*0)*7t 
-'ri:a::i:L 9L:.t1J < jljj[lfi~ ntllttJ i; t~i,, \O)c~ 0J•mO)'@~J1:s1t 0 7·0-;; r- • 
'8, 2:. -3 G t:::3:.5NO)filft*~_t \:~.Qt~ 5t -r ~ v' t.= 0 -3 a 
b. ~1.l:W:?d:: ~ \ G EP~ O)*Jt-
r.p_X;O)'@~J c~,2'.:.0)7o-;;t-nt~~G-r,>c~~g~j30.Q~m0)7.f--1)-
0) :sL-r 7J iJSil:t*U ~ ;h -r v \ 0 0 -'(- nr: ~ ;h,;f, {§f~O){'Fg(i~:i3::-? [OJB~{i;O)~{tj:: :a::~t.t\: 
7 
@~©~~~m~~b~c~~0*m~~D,~=~~~m~~~~,n~~MJc1'F 
6Ei7J~1±.l.i1G:hcv\ < ©t:3.7JS, ~-5 Gt.:fl51J1'F7J~\i~D t~tv\-5 (XIV, 193-194)0 ~© 
J:.-51J7Jz~J:.D'Eh <b'L6~1G:§l:4.:t0 15<7J* (effect)J totv\\_,, IEp* (impression)J i: 
-:::>v\c1~7t1¥J~=~»t9~~t:3.tif.-!i3:.5~90©c600 (194)o ~Ge~© 1~7J*J tot 
v\G IEP*J ~~~1Jv\J:.-5-:WJ:Lt:7'o~ t-~.llc0t.:~i:\i, 1'F:§li l;t}J*®*lt-
(unityofeffect)J lJv\ L IEP*®*lt- (unityofimpression)J ~{:5il:-:::>J:.-5*f~;l 91L.17JS(jb 
li1J G 1J v \ (196) 0 = -5 L l 1m:JJX:0m+ J c Ii, v \ 7J•!:5!av \ EP*!J v \ L;t}J* ~z~ili \_,,, 
~ ©*7t-1t1 ~*ifi G c v \ < 7J:.7JS1'Fff6fl51J1'F©~~JH: tot Jc v \ < ©c 60 0 o 
* 9 m~i:-:::>v \c~~t L cs= -so if.-li:ftt~zt'i!Wi:sv \ c, 1~h*®*1t- J t IEP* 
©*ft- J t ~ ~b~cJliv\'.r&:~©liR~t G c{~J cv\ 0 o t.: t.:t\t;t-'J /©jliNi* 
IT' !-- '7 171 'A • !-- -Jv 1-' • 7-Jli A JJ ~Wli t, t.: 1842 4 4 Fl t 5 Fl ©3~f c Ii, ~.ffNi1J\~5?. 
1:~~~2: :h0*7t-1t17JS l)<::b*1Jv\ GEP*®*1t- (the unity of effect or impression)J t!JiJL 
!i:hcSD (XI,106), Pltl©i§~7JS1844:$12F.l©r:7:r:.Jl!t:·-~ (Xl,278), 1846:$3 
Fl© ::?t .:1' ;_;· 'Y ]-'~ (XIII, 112) i: {! J'l!,0 = t tJSc ~ 0 ©c 60 0 0 t::. tJS IT' r- '7 171 A . r- -
)];]-'. =j--)vAJ] ~.l-~§tri:\i IEP*®*1t-J i:-:::>v\c©i§Z,Z7JS1J<, {J-J\fG I)<::}]*® 
Mt-J ©~c1'F66©*1t-1t17JSW6 J..::, G :h c v \t.:o Wilili 1835 412Fl©71 tJ- IT'JtJmt 
Jl~©~~JJ ~c600o = = cli, 71 tJ-iit:·rs~ctotv\1'F*7J~l31'Fl::::~$itot*~*~ 
M~0=t~J:.-Jc1~~~'B~*®*1t-t!JiJL~:hc~t:,/fm~©M-J~M1J-5t 
v\-51TI:l~1H17Jst§'tfili2'.:hcv\0 (VIII, 75)o ~ Gc 1836:$4F.l i:::: 1-' v1 '.'.7 (:.J\ v ~ '.'.7©~~ 
i:::: -:::>v \ cil:t~ G t.:~~i::::1i, J\ v ~ ;_; 7JS--:::>©1'F661*H:::::i=t;F~l¥J7J't1~ tz~1~td1~ t ~ <t 
D =tr=ti::::J:.-Jc 15<::b*®M-J ~~-Jcv\0=ttJSiJ:t-*1J2'.:h (vm,310), Pl46F.l 
©if.A ( 7 1' I// A) ©jliNi*~c\i, l~J.¥J ("The Pawn-broker Shop") 7J~ l)<::b*®*ft 
-J ©6001'Fff6t Lc~<~fiffi2'.:hcv\0 (IX,47)o =®J:.-Si:::: l)<::b*®*lt-J tv\-5 
ffl~7J5 7J•1J D .!fl-v \B;¥:JtJJ7J• G if.-©il:t~f~:Ef©--:::> i:::: 1J J l v \ t.: = t ~' * 9nt~J?- l_,, c .:B 
~:hcii 1~~~=<t;th*®M-t!JiJLit:hc~t.:, 7fm~0*1t-J t:iill""'-0~~, if.-li 
fPJ ~ ~Wll: t G c v \ t.: © t:3. 6 -5 tJ• o if.-:iilf ~c ii-~ i::::, ~ © ~Wll: ~ 7 r:7 ;_;·'A !-- • r~j' 1' Jv 
"'-)vb· 77.t/ · '/.:r.v-'7"Jv© IT';1J5!1r!ijt:>z:+i:-:::>v\c©~~JJ (Vorlesungenuber 
dramatischeKunstundLiteratur) ©~~Jl".&17~!;::::>J<~cv\0 <6lo =©~©§lj$c\i, 17 
1) A \--7- v :A©-*lt-J t1JiJL!i:h0z~;u_t0mJ=J1J7JS~~t;H::::\i7 1) A l-- 7- v Ai:::: 83* Ltct. 
v \ = t tJ5wa i..::, is n, .=.M-tJs~~2: n cv \ 0 7 7 / ;z.z~;UtJ5 :t.tt$!J 2: n c v' 0 0 ~0:>z:IDf\ 
8 
(J)lJfFc:-:/ ::iv-if )vii, 7 5 /A 0!¥JTIBmm'¥0JlI1~~*cfJ;D G h0 5 . .:c 'Y r- ;!JS -*7t-
tiilJIH;: r~il)0*7'C- (Unity of interest)J :a:_m:m, l.,""(l;\t::C:. t :a:*B1r l.,""(1,,\ 0 (Schlegel, 
243) (?)a = (J)f!jpjf;IJS;t-i::~i\l:a:-9-7...t:: t~ x_ G h -c 1,, \ 0 (J)clti 0 0 t:: l_,;IJ;i;: = (J)ffl~ 
ii;t-0 i,, \ -5 r5<}J*0*7'C- J t ii-~ G-C i,, \ tJ i,, \ o t.: 7J51836 41 A(])-:/ :tJ=--~A.0~~ 
!t [i''_Y-1 /'Yx./ ~)};7J] ~Sjl(;:;f.)1,,\""(, ;t-ii-:/tJ'.=_-~),_(J)~~(J) r5<}J* (effect)J ;/JS 
r-:/::i v-ifJvi::J:.-::i-C:iifiltlJ(;:'EJ U'~i1~10*7C-7Ji,,\ G:i:f;t,ti (the unity or totality of 
interest) JJ t ;8-:5 it G ht:: 'El (J) J t::~-:5 < t mm G-C i,, \ 0 (VIII, 126) o ;t-t}-:/ ::i v -'1· 
)}; 0 [j' ;u~1f1ij t >z* i= -::::ii,,\ -c 0 ~~JJ 0~aR.:a:~?'G1v -c i,, \ 0 = t ii 1s3s 4 9 FJ 0 .:c. 0 1J t.° 
7.::::Z mm (VIII, 43-47) 7J; G 'EJ 13Ji G 7J;c ;:ti IJ <sl, ;t-(J) r5<'}J*0*1t- J mm7Js y ::iv-if)}; 
0~a;1!:ln::w1J~~2 nt: -e 0-cGti 0 = tiiiilfrJJ~i,,\tctl;\ t l,,\ x. J:. -so 
GiJ;L,,-:/::iv-ifJvi::t-::i-C, 7 · .:C'Y r-0 r~it)0*7'C- (l'united'interet)J ii~w.1=.1¥.Jtct 
rp~~t=9~fJi,,\a U';U~1tJijC:Jt*t::-::::ii,,\-c0~~JJ cii r~1C,10*1t- J t::-::::ii,,\-c;:::: <mi~ 
(;::: i3Ez.~ ht::{~, ~~;ui::£,~1J*1t-7JS r -(;::: G-C :i:J tJ 0 *'~0{]*1t-c ;:ti 0 = t-"-t mm 
;IJS~fi L,,, 7'}!¥.J;kJHJ1H:: J:: -::i -C 11F 61i i:*1t- :a: >JUb 0 ,.--z ~ c ii tJ i,, \ t ffifil G G h -Ci,,\ < 
(Schlegel,243ff.)o .:.ht::;t:tG;t-ii, r*1t-J 0rp~m:a:Gti < *.c'EJ!!f-'.'.?i:~t::S\1905<}]* 
0rp~mt G-CtGX.-ci,,\00 Gt::7Js-::i-c7J-;-ii, -:/::i v-ifJv:a:~t1rt G-::::i-::::i, <trL-6 
5·.:C'Yf-.0~m•~:a:m~Gt:0~t~X.0""'~~6-JOOa 
t.:7Jsc:. =. c;t-7Js r~1C,10*1t- J :a: r5<'}J*0*1t- J -? ri:p*0*1t- J t l;\:J=~X. -ci,,\ 
0 c:. t t: 'El ~i- G-C :B ~ t:: i,, \o r~1C,1J ii, 11F6b011'.J~-?~~A.!Wt:;t:t G-C~m=J~ h0~ 
~clti fJ, !!f-'.'.?i:~:a:fr:61i11'.Jt::i,,\~"tJ-J~~t G-c~x.0=. ttJ5c~0o c:.ht::MG r5<'JJ 
*J -? ri:p*J ii, ~1:tl¥JtJ11F6Yil1'1~-? A.!Wt::;t:t G-C~m=J 2 h0 tii~N G tJi,, \o t: ~!!f­
'.'.?i:~01C,1 :a:wiJ~~ G, ~:J=~ 2 ii-0 =. t ~ tt7Jsrp~~1= ~ h 0 0-c ;:ti fJ, !!f-'.'.?i:~ :a:1t61i011'1 i:: 
i,, \ 2"-JJ -J ti,,\ -J J:. fJ -e, tr G 0 !!f-'.'.?i:~ :a:1tg i: J:: -::i -cwiJ~9 0 = ti::, -t- 0•~7Js.ml±l 
2 h 0 0 ~ ti,,\ X. J:: -5 o 9c t::Jill,.--zt:: J:: -5 t::, 7J-;-ii 11F 61i 0 fl51J1'FJ&l;f~JH:: :Bi,,\ -C, 11'.J~ J:: 
fJ 'El 5<}]*-? EP*i::-::::> i,, \ -C ~7'Gl¥.J i:: ~4PJ~r9""' ~ ~ t ±5:& G -Ci,,\ t:: o c:. 0 J:. -5 7J±.5Nii, 1'F 
g 11'.J~ t t7J fJ l!JfE G-C~ x_ 0 = t (J)c ~&Id r~J[,\j t 1,, \ -J 1J:j;t;~;IJ; G ii± G ;IJSt:: 1,, \~f~c ;:ti 
0o ,,~f;tl¥Jtctl1'.J~J:. fJ '85<}J*-?EP*:a:117'G90 (:1,,\-)7J-;-0±.5Nii, r~1C,10*1t-J :a: 
r5f}J*0*1t- J tJ i,, \ G ri:p*0*1t- J t t G 7...@9 c:. t 7J; G ± G t::.0 t.: ti,,\ 7... J:: -5 o 
c. fF~0:&2' 
~1,, \ -C rm:p,X;(J)'fg* J C ii, 1'F61i0:&2:, fi~)Z:;IJS;j;~§g2: h0 C:. (: i:: lJ 0 o (: 1,, \-) (J) 'EJ, 
9 
r~7Js~-c ~ -Q O)'i~ ~ r'§Jt~2= -tt--r~ t., < J!ll2= -tt-Q ~R lJ i::st.-1 --r J -c ~ -Q ilS, r~ t., 1.- 1 
ffe411,iJL\J1!0)~\??.H::J."'.)c5RO)rdlO){JO)j -C~-Q~;L :&9~-Q~~Hi f)t}J*O)*lE-J tct. 
i., 1 t., ri:p~O)*lE- J ~~ < -t O)i:: tct. "'.)--rt.,*. -5 il~ G -c ~ -Q (XIV, 196)0 fil< !i:&t.-1ftmi 
~MC/v-Ct.-1-Q t ~' 8'f¥.;O)*f$i::~~I&Gh '"C~r:j:r7J~~"'.:>c G*.-5.:. t7Js~i.,1{JO)-C 
~ -Q o .:. 0) J. -5 i::~r:p:JJ ~a~-c ~ tct. i., 1J.-5tct.;&1.-1ftmi7Js, -f-0)~2: ~ xJ:::Jft*U 2: n-Q 
0)1.:tt.-1xJ. ?o *.t::.-1L ~* IJ i::-t~9~-Q~'(fliEP~O);JiiHitct.-BO)ttct."'.:>c G*? 
t=. fb, ~Il' tct. :& 2: 7JSf* t;:. n tct. < --r 'i tct. G tct.1.- , c 191) o .:. -s G t;:. :E1! rn -c, 11 mi 0) fi ~ 7Js 100 
fiwH~i=~~2=ht;:.tv1-50)-Cdf.>-Q (197)o ~~, r::k~J iiit1*-C108fidt.> IJ, __tJm.O) 
~:{l:j:~~t;:. 9ftmii::fr__tjjS "'.:>cit 1-Q o 
f'Fmi0):&2: i::~9 -Q.:. 0) J. -5 tct.:±s:fi -t * t;:., tt.MtP G if--nsrnu 0--r1.-' t;:.ri:ii.JmO)V' t "'.) 
-c &.>-Q o 9-c i::rnu 0 t;:. J. -s i::, *-'i b -c~tr't;:. Ii' 'Y 1 :,; 'Y :r.::,; r Jv 7 JJ ~O)tct. il~-c~ 
i., 1~'(f ~tlt*tl t.,, ~ti =--~,A.O)~O) J. -5tct.~t.-1ftmiO)if-51JS r ~ .::i.. v-f/ ;vi:: J. "'.) --r ~ 
........... 
-tJH:: -t li'~Jt.\0)*1t-tct. i.,, Git1*tiJJ t i5-::> it; nt;:. -t 0) J ~f* t>-? 9 i.,, t mu 0--r1.-' -Q 
(VIII, 126) (lO) 0 * t::. b -C~t:ft;:. if\-'}/ 0) Ii' }-- '7TJ1 A . }-- -Jl; r . 7-Jl; A Jl ~i::s 
v IC {J, f ~ lt I W J (:It I ") ffft El 'f*jJS-f- {J -f" {J ~;gB"J'°C df.> I'.), ®l$Wli-~i::~f,fq (: I_., C 
/f~itt.: t 2= x rne G G n '"(It 1-Q (XI, 107) (ll) 0 2= G i::.:..:. -c Ii, f'Fmi 7JS~7J~ 9 ~ -Q.:. t {J 
tlt*tl2=hcltl-Q (107) (!Z)o 1'Fmi0):&2:i::~9-Q rmJJtO)=@~J O):±s:fitJSC:.-j Lf;:.~~il~ 
I? ~2= h '"(t.-1-Q.:. tliBf.J I? il~t.:6 -j Ci3)0 
' 
-f-h -c Ii v 1 jj~tct -Q ?th*~ It I L, EP~7JS>J((j) G h-Q x. ~ tct.O) t.: 0 -j il~o rmJJtO)=@~ J -c 
Ii, r~.:.-f-~O)lJft-O)IE~~~l~-C~-QJ tfnUGGh (XIV, 197), -f"O)~jj:lf!~t.-1 GEP 
~ 7JS ~B"J-C ~ G x. ~.:. t 7JS~IDNJ ~ n '"( i,, I -Q 0 ~~O) El 1r:Hiiii (soul) ~ f.§lt~ ~ -lt -Q r ~ 
(Beauty)J i::df.>-QO)'"Cdf.>"'.:>··c ~'t1 (intellect) ~~JE2=-lt-Q r-~ (Truth)J -?, JL\~ 
(heart) ~J!ll~-lt-Q r~;& (Passion)J i::&.>-Qb!t-Clitct.t.-1 (197-198)0 r-~J-? r~ 
~J 7JSw0)$i::A. !? ~lv-Cli~ G tctt.- 1t1.-1-5b!t-Cli/Jt.-1tJs, r•~J O)~>J<9 -QIE:nt~ 
(precision) -? r~;&J 0)~>.}(9-Q*ft!Y (homeliness) Ii r~J t!iM-~O){) O)'"C~ I), ts 
1..., 0Wnt1J\~,=~~b1...,i.,1-t0)1.: ti.- 1 -5 0)-C &.>-Q (197-198) o 1.- 1;b!t~E8*1t-ti ~W111 
/Jt.- 1~R IJ i:si.- 1--r, r•~J -? r~;&J 7Js~~i::c3*.h-Q.:. t 7Js6~2= n-Q O)t.:: ti,, 1x J. -5 0 
.:. -s G t;:.:±S!i-t * t:, iJ-Mil~ G if>-O)~fti=~2= n --r ~ t:J~t'[H::~-::>t.- '--r i., 1-Q o 1842 
i:f 3 J=J t 4 J=H:::il~ t.,--c~~~nt;:. li'o :,;~f7 :r. o-O)J\7 ~ rJJ wi::s1.-1--r, if>-!;:t 
10 
r~Jtr•~~r~MJ©~~~-~L,M©§~~'t?~;r~J~~Q=-t~•t 
ev\Q (XI, 10-11)0 z:.0~•0±t:::.Q•§'1i, ~-~®:11Jtv\-5 §~~~~,:~b-ltev\ 
Q0/7'7 :r.0-~©tit*tl'"C~ I), rm~J ':-::Jv\e!J:•t;hev\lJv\iJS, rmJJX;©fg-
*J ~=<t~~ nQ!lft~±~~t~JG',rltnsiiii'=~~ nt:::. <t ©t::. tv\x J:. -5 <14)0 
1844~3 J'3 © li:;t 71 :;t /JI ~C: !i, rM t 'IW~ t !i~f!J L 7J v \ J t Jltt""'-; n (XI, 255), 
~~rfflm~-ttQ Z:. t iJS'IW~t!J:~~f*'"C~ Q Z:. t <t• t ;ti, ev\ Qo Z:.©_±~!J: rmJJX; 
©f§"*J .1-j.~{.> rM©}jjl:EJ!J C:**IJ;;i&~.riQZ:. t':t~Q (XIV,275-276)0 rmJJX;©f§"*J 
~=~~nt:::.lll~.±.~~~WH.> *.t:::., z:. -5 LJ-:*-0~x7J~:~-::>v\t-: -t©t~x ;nJ:. .::> o 
e. ~ t :;(. 7 / :J IJ ~ 
*1Cv\e rmJJX;©f§"*J C:!i, ~':i&rffl©~f!Jl~4x0 r~.:r (tone)J ':-::Jv\e~~-t~ 
n, r :J- 7 / ::i iJ-tJs~ ;~QM©~-=f©-5 t> c:i&<tIE~tJ <t ©t.:J t• t ;n, ev\ Q 
(XIV, 198)0 z:. ©#.H:~9 Qfil?,SJ3!i ~ b&')e~ <' -'C©.©:Ell!ES ns+5·N=~~ n ev\ Q 
J:. -5 ':!i~x?Jv \©t::.ns, z:. ©rJ:J,~.U:-::Jv \e <t *-!i.1-j.MtJ~; i3.& Lev\ Q o r v 1 7 
tJ\ v ~ 7 ©~~,=~9 0 1836~ 4 J'3 ©~•,:sv\e, r~ Qfi©:J- 7 / ::i iJ-tJS, ~© 
J:. o rffl{j;:tJ:IJln t ~OJ :fr'.:ffflV-::J v \ e v \ Q J t v \ -5~x1J tJSJt;. < ~; n e v \ Q z:. t ': i3 
:& Lev\ Q G (vm, 296), 1842~2J'3©/v17-- r~c: <t, -'C©~ x1J~=ut~?JtR:tM 
tis~ G z:. t 1t ~~iYJ --r v \ G (XI, 24) 0 -:'.) * o ~ t :1- 7 / ::i IJ - t ©*av-::J ~ 1t M~= -t o z:. 
uz:. t!i, -~':)![~~ nt:::.~x1J--c~ o, *-13 ~<t-'f ©~x7J1!'.J![i~ Lev\ Q btt 
'"C ~ Q o rmJJX;©f§"* J '::Bv \ e Z:. ©g~:~9 G fil?,Sf.liJS ~ ;b iYJe~v \©!i, :J>tJ < t {.> ~ 
ff,J©A.l:t ':!iz:. ©g,:-::Jv \e ~l:t tfil?.SJ39 G &,~iJS?Jv \ tJG',bnt:::.il~; c: ~-:, -5 o 
M':sit Q j 5 / ::J 1) -©rJ:J,{U:~:il L e!J:iH:r.t § Le :B ~ t:::. v \©iJS, 1844~12)'3 '= 
~~~ht:::. r:7 :r.J\; e--~c:~ Q o L:. L:. C:*-!i, ~Lil~? t:l:~~rlt-5 -~~;fX? t: 
r:7::c)\;1::-©M~I& IJ _tJf' ~ L v \m~~'2;°U-'C©MiJS r~.:r J ';: J:.? e:f-5l1-'=~tMt11J 
~ n, Ml:A.©~©6a-m t j 5 / ::J 1) - t iJSfffllJ'-::Jv \ e v \ Q L t ~ rffl < ~fiffi Lev\ G (XI, 
277-278)0 -::J*. IJ rr&LJl-J tv\-J'IW!JJiJS-*!l!riJ rm~J t Le~~~hQ©C:!iiJ <, 
rrt LJl-J ©il~ ~ t:::. e Q r ~Jrll (fancy) J ': J:.? e J~H.:7& LJl-iJSiihQ J:. -5 tJ rM~J tJ 
'A:fr1£:, r:7 ::c)\; e'-!i r~.:r J 1£:~&') Q z:. t '= J:.? e ~~H:tli'i ~ti::\ Lev\ Qt v \ -5 b!t 
'"C~Q (277)o -'CLe*-!i, 131'F©~~ rv/7J ("Lenore," 1831) 'tL:.-5 Lt:::.~~~'A 
?}~-:'.) < IJ ti 9t:::. &') ~=tlJ1'F~ nt:::. © t::. t Jzj!.rZ e v \ Q (278) (lS) 0 rmJJX;©f§"* J '::Bv \ e 
:J- 7 /::i IJ-tffflV'-::J < ~iJS>J<&l);nev\Q©<t, z:.-5 Lt:::.~7*tJ~~~'A5t,::J.°19Q 
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f. 1) 7[_,,1 / 
tLt.O) J: -5 (;::{'filii0)~2°' ~;;IJ*, w~FFi}~JE2" ht:::. -5 ;t c' l;tWpJ<:O)fg~ J cl;:L~ {:$:[8 
iJtt~J:.O)Jl!mftiJ \;::-::::> v \ -r~•t.J5 ;ii Cb G h 0 o -t- G 'l Jt: < ffl v \ G h -r v \ 0 1) 7 v 1 / O):j-i 
~' 9t~ bi? [OJ t, ~ii]~- b jg G ffl v \ 0 :Ji~ t.J5t*ffl 2" h 0 Z:. t ?;:: iJ 0 (XIV, 199) o -Jlffi'. 
~z=.O)tt~~, ~O)fit-t-h~#-J~O)~@t~•~~MtJjg2"h0t:1tc~0~, 
;J,-i;iZ:.h\;::$JJ:E. GfJv\ (199)o t:::. Gt.J•\;:: l 1t;J(l;tfOJ-'tiO)~ffit ,&~O)~~t.J•G0)01J.5f 
~te2"h0J (199) O)c00t.J5, fOJ-~iiJO)•-tJ0MtJjgGt.::ftc1;tc-J Gc'b '•IDfJJ 
2" (monotone) J f;::~(B ~ 'l G ;:t -5 O)c, 2" Gt~ 0 I:f(t.J5£1 ~f;::iJ 0 t It\ -5 O)c61> 0 o 
l;f.L:JiJst~0)-~2° ~*8;t 9~1ti2"-ittJt.J5 i;, fi-!lffi'.0)•~2" ?:lifm¥JL9 0 z:. t ?: G 
t:::.o -::::> ;:t tJ 1) 7 V 1 / EJ {:Lfi:lj:(f (:Iv (:'.'~{ti 2" -ltj", 1) 7 V 1 / O){~ffl 0) r) 7 1) I.-~ 3 
/\;::J: ~-r, *8;t 9~-i®-iJ5<'1J* (novel effects) ~J£t!J GJ:-5 t#cebt:::.O)t±o I (199) 
Z:. 0) J: -J f;:: ;f,-l;i, lOJ- 1f~!J;:: &-::5 < 119( t. ~ 2° ~ ~ 0 ~-i®-iJ 5f}J * t 0) Jmj .lz. ~ >J< Cb, I ;l 
t7 7--1:: 7 (Nevermore ('ti li-?iJ G )) J t v \ -5 ~f;t.J5t}C~)G~~;t 'l$o~ b jg~ h0 I:k ~­
tilt Gt:::. t v\ -5 O)c61> 0 (199-200)0 
fOJ-'ri t~-i®-'ri t v \ -J ;tt.lz.9 0mt~~ Jmj..lz.~ -it J: -J t 9 0~01J.1i, rmJJX0)13"+ J 0) 
1 ;;- J=Hrti, 1846 .ff: 3 fi3 0) 17-Vf- 1) 7 J ( z:. O)liJ1[$*ii 17 @I f:51-\t'l Je~2° h -r v \ 0) 
0) t~ t.J~O), jifl~~ (rhyme) O):j-i~\:-::::> It\ -r~ t, t:::.-;m; (XVI, 84-87) ?:. <ti Je,0 Z:. t iJSc ~ 
0 o Z:. Z:. c ;f,-li, :fifl~~ O)~ ;t 0 1f9(t.J! I ±~~'fi (equality) J \;:: ft<r».19 0 0) t: t JU:\:.rZ, *2i 
~~0)0.~G~Gh0~~~~¥~-::::i-::::i,~~~~~O)ffl'!~c00Z:.t.~~~90 
(84-85) <17)0 Gt.J• G•f;::~~'fi~~:>J<9 0 t.=ftcli, ~f*2" (strangeness), '.@::71-'ti 
(unexpectedness), ~-i®- 1fi (novelty), J;R El 1fi (originality) t v \ ~ t:::.l.JIJO)§J€[8~~t.J5 ~ft 
'l G ;:t -5 (86) o -::::> ;:t tJ 7 7 / ~ ;:;z • «-::i / t.J5 r~~f;::.:f:>v \ -r fri1 G t.J~O)~f*~ ~<tit:::. &id 
J: -5 iJffl~:J>iJ§l€iJ cff::tt GfJv\J t.JU:\:«cv\0 J: -5 i:, r±-)J~'fiJ t:ftcli§l€t G-r+71-
cliiJv \O)c61> 0 (85-86) <ia) o -th~ ;t±~~'fit~f.*2"-?5¥Jf-i®-'ri t v \ ~ t:::.§1€E8~~ t ~ 
Jmj..lz. 2" -it 0 I:;kt.J5:>J<Cb G h, 1T-*t~ \tc t~ < :fTtj:IO)/f~~iJ~?JT\;:: 'b :fifl~~ ~ntli9tt~t.J5 
t~0§\1 ~ h0 z:. t \;:: iJ 0 O)c 61:> 0 (85-86) o 
Z:.O):fifl~~~t.Js l;tWpJ<:O):gr+J ?:.:t:>it01J 7 v1 /~tf0Jt,~gf;::£X:Jm1Gcv\0Z:. t.li 
SJ.l G t.J•t.:: 0 -5 o ~~*' l;tWpJ<:O):gf+ J O)f&1848.fF?:.%pJ<: Gt:::.~~~ l~~t)(O)ffl'(:f!lJ -Cli, I±~ 
~'fiJ t.J51)7-'L., $t~, ~, :fifl~~, :I@~~, lJ7v1/t~t·O),r3(0)tHnt:t~i::,i;h-r1t> 
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{> (XIV, 21s)o -c 1...:·r l:OJ rft)(OJJffi~J c:-e, r~~'t1J i.:~-::5 < fl51Jf1n.:f-$?'l1:9 
{> r !j!Wijj ~ J iJSr1=1iJm t ~ h, ra IJ ~ l, 0) t:::. r.f i.: j> l_,. 7 1/-;( ~.: ~{G :a: 'EJ t:::. it'"( !j!Wijj ~ :a: 
@~Gt:::.IJ, (~ffir*BJOJ~<:Kbt:::.J:.-?~) 7v-~:a:~~~~-cOJ•m:a:~~ 
{>J tv' ?t:::. 1J 7 t--1 /OJtt~ (229) -?, ~%imt%i~mOJJ:.-? ~.:~rJJ®~WOJ~ Gv' 
~JJ!IJ:a:~:f:fir~m9{>:f=i~ (231) ~c:-tJs~~1?di'lv' <OJ<:~{> <19>0 r,m)JJ(;OJ13'~J c:Jztt 
~G h 'lv it:::. 1) 7v1 /OJ:ti~!i, ~~'ti t~~1t1t :a: f!Iij.lz. G 'l~IY-J~fJ*:a: ~61) {> t:::.<'lb 
OJKbt l_,.'"(~ffl~ht:::.'80Jt:?t:::.tv1~J:. ?o 
~~b~:: r:t-\!IJp_X;O)fg~j C:(j:, r-*r/'7--1:;7J O)~iJS.(;fht:::.:E_9!Ef3:a::.=.~*lf'"(v'\ 
{> o 3if3-0)l_9!Ef3!i, -~OJ ii-? iJS~fG :a: ti t:::.it'lR IJ ~90) i.:~~C: ~ 0;: t, 3f3=0) 
:E_9!Ef3li, ~ti~<f$!iit0-1"-iif rrJ t~ti~~OJJ:.v1£J:iif roJ t:a::-alv<:v1GC.t, m 
.=.OJ~Ef3!i, *ff.ie-C~~~ ht:::. J:. -J ~ /.. 7 / :J 1) -O)~JJ*:a:'b ~ l: t C:~ {>(XIV, 199-
200)0 C.O)§!Rfti::a:~t:::.9 1) 7v1 /iJS*-O)~~O)~C:fflv'\ Gh.QOJ!iC.O) r*BJ t.::lt 
~O)C:, ;: O)~tJS•tR~ ht:::.~\??.H~iJS ('.'.'O) < G v '\~ .Q O)±J~, _t~[\O)~B~O)*~~H~iJS (:"O) 
< G i.. '~ {> OJiJ~t.: ~i,, ''l !i~r1=1itJs~0 o t=. tJs;: c. c: 'El, *-tJsl*J~J:. IJ 'Ei~h*:a:fl'.)t9 
.Qti..1-J1:Ji!mru:a:-~G-C~G-Cl.-1.Q;:t1iii(i~;if.C:~.Qt.:6?0 C.? G-C r-*r7:r--1:: 
7JOJ~ffi·tR~ht:::.~t,-fOJ~:a:~§~~<RIJ~9t:::.6t)~,~&L~t_,.~~-:a: 
L,~~.Qj:~~:a:ft.~it.QC.t~~IJ,~9LJ:.IJtiJ..7/:J0~~~Wijj-1"-~b~b 
t..,i,,1*BtJS•lih0 C. ti::~ --:>t:::.OJt:!. t v'-? (200)o 
g. ~J..0)9E~·t!i!ct~ c 1,'? ::EM 
r,mJJ.l(;O)fg~J C:!i, ,f..j,_tO)~~:a:*!-C!i 1.:.61)-Cf'FgO)±JmiJS~~-f~h{>;: tt::~0o 
-f L, T-f O)~, ~ t;.. 7 / :J IJ - t O)~r.f~ ~ ti,,'\-? ~~i!1tJ~ G' ~9,:0)~ ti,,'\-? ±JmiJS 
•:tR~ h, -f 0)~:9,: t~~.:53Uht:::.fl.A ~.:-f OJ±Jm:a:~ Git G;: t iJS~6t) G h -C 1.- 1 0 
(XIV, 201)0 flA.OJ~:a:t!l!tt5J3iJS r-* '77--1::7 J ti.-1 ?~:a:• o~9*!f.'t ~-:a:3'.t 
b9 t l,.'\ ?f'FgO)~*~}:E(i, ;: O)J:.-? ~l~~~~:a:*!'l}:E* ?t:::. t l,.'\-? O)C:~ 00 
~.AOJJE:a:t!l!<tt513 t i.-1-? ±Eli, *fl'ie-C ~lk Gt:::. 9 x.)v l::-O)~OJ±!mC: ti~? t:::.o 
-fOJ±~,.:~v''l, *-!i & x.Jv c:-~c: ... r~!iJ.§ 1t1J OJ~i.-1~ o bht:::. 'El OJt.:: t:iztt~ ... 
-f OJm?!f :a:ttt-*U v-c i..' 0 CXI, 211)0 G tJ:,. G-c .n t 1PJ~OJ~®m5t:a::t10i..' t:::.f'Fg t G -c 
¥~t:::.§~OJ~rt--J7J'Ei,~A.OJJE:a:-n513:a:±mt9{>~gc:~00Gt:::.ffi?-C, 
rm}JJ(;O)fg~ J '::sit .Q ~B~':: c:-niit"OJ~f~)JiJS~ .Q O)tJ~iti.. '\ ~ ~ iJ:,.~ri:ii~tJS G' r* 
~' J 0) fljiJf'F 0) ~g 'El ' -f 0) ~ IJ b ht:::.±~ :a: -11} V'f& IJ _t 11' ~~ ~ t v '\ -? %1.Pff :a: ffu 0) ~ * 
13 
h. f~ 0 D' i? O)ff51Jfi: 
rmJJX:O)t3"~J cli, c: c: 1cO)JiS',~Jl@1¥:a::~t:. -5 ;t c, J:. -5-? < ~~*i:$:a:: t "J-C~IJ 
{'F lAB66t: t v \ -5 (XIV, 202) 0 :c G-C~:fJJ r:-=.F-:a:: ":'.)\j- G nt:.O) iJ$, !_; 717 y !_;A O)fiB 
~:a::~9~c00o*Wjc~~0J:.-5~,~~~"Jl:C:O)~O)~~~G~=":'.)O)~~ 
N1.Jo~n0c:t'=~07'J$, ~-O)J&:~t G-C\i rc:O)~~\i~btiti·G~B1"Jt:.tv'"Jl: 
d::.v'J (202) O)c00o 
c: 0):7 717 Y :7 ;:zO)~O)~JE:,:ti, = ":'.)O)fiJ#.\iJ50 0 t ~-liv' -5 o -":'.)li*a*:a:: 
7tr=~AE:9 0 c: tr: J:. "J-C, ±A.£-0)5f30)Fp%' t*~·~i= J:. 0 r ;r, cl' 7-::c 7 J t v' -5 ~ 
;t t 0) r:7 7 1J x.-::/ 3 :,,. O)~{IJ :a::m:t~ G-?9 < ~ 0 c: t c 0 0 (202) o c: O)~r:tJv '-c, 
51'3 Ii*~~ i:, *t!tc MV't:: ~~A. l/ _; 7 i= ~ ;t 0 t: 0 -5 ti• t rp~ -5 c202) o c: 0) rp~ v, c: :c, 
3;(0)%r= -5 t:> v- 1_,, iJ5ht:. 5f30) r 1t)O)~;g;c'~~1¥J '=~ ;t :a::>J<66-c v' 0 J ~ti w~~rp~V' 
c 0 IJ (202), r .t- r:7 7-.:c 7 c ti \i-?~ 1_,,) J t 1_,, ti·~;t ~ v '*~~'=rp~ -5 -c \i ~ G 6G~ 
*O)Fp%' c 0 0 o 51'3 7J$ c: 0) J:. -5 ~rp~ v' :a::~ 1_,, -c 1_,, 2t -5 O)li, $It 13 ~:a::* 1_,, tr J:. -5 ~ r~!! 
%Li¥JfJ: 1f~V' (phrenziedpleasure)J O)f±v\~O)fE_iJ5 (202) Cw), :CO)J:.-) fJ:~1lttJ:1C,dltf: 
ffiJ; :a:: *a*'= ~AE:9 0 c: t '= J:. J -c, :c 0) *a*"" t f§J 1 0 7t1T ~~igti5 mJJX: G-? 9 < ~ 0 b 
ltc0 0 <21 lo :C G-C ti -5-":'.)0)fiJ#.\\i, ~0)7f~:i:t:a::~~AE:9 0 c: t':J:. "Jl:~ffiH$-?$~, 
~O)~~ t ~~:JU :a::~AE:c ~ 0 t v' -5 F.?,c0 0 o c:;:: c ti ~-Ii r~Jf~tJ:3<1J~J :a::>.K66, 
~~ 0 $~0)fi:a::*a-ii G-c ~:a::mJJX: G-cv \ 0 o 9~bt:>~~lH&O)~~Wc 61TiJ• G ~ 0 ~ 
0) 1, 31T El :a:: 8 $~, 2, 4, s fi El :a:: 7 $~$, r .t- r:7 7-.:C 7 J O)~ :a::2i"tr 61T El :a:: 3 
$~$ ': ~AE: Gt:. 0) c 0 0 (203-204) o 
~ -c {'Fa=Ei :a::1& 0 iJ• G flj1Jfr:9 0 t v' -5 tJ~i: J v 'l: Ii, 9c '=*Wac Ytt:. J:. -5 ,:, ::f 
!" r7 --r :,,. 0) m1Ht t5 ~ t 1_,, -c ~AE: i¥J i: wfrffi ~ n -c v ' t:. o ;:: 0) t5 ~ iJ$ ~ ~* i: r *~·~ J 0) m1Ht 
i: ti t-*ffl ~ht:. t v \ -5 b It c 0 0 7J$, ;:: 0) t5 ~ r: M9 0 Wfrffi ti 1 t:., .1-jJtJ iJ• G ~ -O)IDffi 
t.-Cv't:.tiO)c00o *Wac*tft:. !i'T!,i(:Ji!J:LJJ ~S!Zcli, {'F~0)7.Jv!J-= 1) y J--/iJ5 
{'Fa=EiO) 7'0 Y r- :a:: ~-+± 0 t:. 66i: r 13 G O)*:a::~loJ ~ '=• < t v' -5-=F-mi=i!i~ J t:.J c: 
t iJ5f§J < wfrffi~ n -c v \ 0 ex, 111) o 7· Jv 9-= 1J Y r- :,,. ti5 ~~*'= :c 0) J:. -5 ~t5$c¥A$ 
1_,, t:. t v' -5 filJ]Jl17'J$:c;:: i=~ ~ n -c v' 0 b ltc litJ: v 'iJ$, ~-Ii :c 0) .::z r- - 1J - :a::~tff 1_,,, 
{'F~iJ5 *a*fiB~:a::•v \ -c iJ• G :CO)*a*'=~Ilfci: < ~ 0 J:. -5 A.!lo/J-?JJ{tt::a::~AE: G-C v \ J t:. 
Jl@1.¥:a:::cnG 1_,, < r:jijfJi!J G-CJj.-t±-Cv'0 (111-118)0 :CO)M~iJ5~WtJ:O)iJ•8iJ•li$1J 
14 
f¥Ji \..,. iJS t;: 1/1 .:fJ 0) 0), * - iJS 7" 0 'Y r 0)-~ 1ti 0) t;: 66 ~;: ~ 6 iJ4 ; 0) ffi1J1'f: t v \ -J 15 it :a: r.'ij < 
~1iffi 1_,.--r v' 0;:: t 12 trliti'i~;ii.-c ~ 0 t::. 0 -Jo 
i. •t:s~~ 
J-j_tO) J:. -J ~;:1'f:i?c.O)::k~iJSV1:~~ nt;:~, 1'Fi?c.r*JO) J! 1*8"1~1±1**~;:--:::>v '--r.mm~ n 
0 J:. -5 ~;:~ 0 0 *-Ii* 9:~Jm;:, 1'F860)•EI t ~0-.PJf~;:--:::>v \""(~~ \_,., ftJJl.lz. Gt;:$ 
..... 
flf:O);St}J*O) t;: 66~;:1i, ~rJlO)~_&~iJS*fg~~;:&\~12 J t v 1 -J ~ ft...15, SJ:. V'1'F&ii :a: ~B<J~;: 
9 0~~iH:~-:5v1-C, •El:a: r.:u1iffitk*~O)~ 0$~~;:~~9 0 (XIV, 204)0 -t -5 tk 0 t 
~~,::kB~e~;$~~A?"l<0Z:t~~0b~12~,-t-O)::k$0)~f*:a:9~~~ 
~~~-r,e:a:n--:::>O)~~AO)•a~O)~t~b~0J:.-J~r~*J:a:1±19~66~ .. • 
oo~:r!i~;:~~~nt;: t v1-J <204-205)0 -t v--r1'F&iir*J~;::i::,, r 7 .A r 0) r;StJJ~J :a: <EJ t;: 
; 9~66~;:, fiiJ4 ~~r*J tJitO)p(lf., ~?~~::kBt-t-nO)lt* 0 av1:*:F1::fi~O)~~, 
*•O)~HJJO)r~mtk~-=r-t~O)n&~~~-=r-t~-t-n:cn~.ttB<J~;:~~~n-cv' < 0)-C~ 
0 (205-206)0 ;:: -5 G t;:J! 1*B"J~tirtli r ::kBJ O)JJ.~;:~b 0 .:fJ 0)-C ~ l'J, fl:f!.0)*-0) 
lf1'F t O)~].t:a::J:~t~9 0;:: tli-c ~ tkv' ;0sc22), r:S<'JJ*J O)~ 66~;: 1'F&iir*J~ns.mm~ n --r 
v \ < t v \ -5 ffj!J1'F:FI~~;::;:: -c .:fJ - ~ \_,. -c v \ 0 ;:: t liti'i~;i?.-C ~ J:. -5 0 
tt-1.0)1'F~:a:*!--r r ::k!!~J liifif7tm9 0;:: t ~;: ~ 0 o *-El ~O)~:Jill~;:fJt? --r, ;:: 
;::*-CO)~M-Ctt-1.~?~~86©~•:a:titSG"l:J3;::-Jo 
rn * r'f 7-.:C-Y .!l tk 0-~~-t G-c ~ft... Q J:. -5 ~;:tk ?-CfiiJv1.±.0)'f*~iJ4 G~.n-c ~ t;: 
-:>J5JO)::k$iJS, :r!i*O)JitO)~~:a:< ~ l'Jt~Jt, *t::.~Jl'JO)t.:fJ?-Cv'G2-", 9~b-t 
~-~;:lJ'~ l'J --:::>--:::>t:~~A~~m G"lv'0~1!r0)2-"t~v1.lz.--r ;n --r < 0o ,~O):>J5Jli 
~ ~ :a:fifJv 1 --re:a:imtt Qt, .~li~1!rO)-=f-O)JfiliJ4 ~v 1-:m:-¥~J!tk•.P1f ~;: t * 0 o ~1!r!i 
/f~O)l±Bl~•taorJ:li1!rO)~~~~Q•v' ~;:JIJ~:a::f§ ~, jg$~9 0 t1i~b&1J* *~n 
~~:a:•h0o•h;n~::kB~:J3~*1')0);::t~-cW*r'f7-.:C7.!lt~ft...0~,;:: 
O)-~li~1!rO)~fl~iC,1~;:lli[-t ~;:,&~9 0 o ;:: .h~ ~? iJ4 t:J~;:,~v 11±1 \..,. ~;:: t :a:f.SliJS~, 
b9~r.:u~D~90t,A~•l')jgL,.W-*r'f7-~7.!lt~ft...00)-C,f.Sl~*9*9~ 
~t90o-t"Z:-C~1!r~$•:a:•n900)12~,9-C~~~G~J:.-J~, El~~*660 
ArdlB<Jr~~ iJ4 ;' * t;:-frB5Ni:i*f§iJ4 ;' f.Sl, ;:: ©~9 0 ~Ii, w * r'j 7-~ 7 .!] t v \ -5 
-:PM~ nt;:~ ft... :a:ji!! t, --r7l:£iO)~::kO)t~~:a:-!f ft... --r < .n0 J:. -J ~ .. -t 1v~rJ:liv' :a:ixq ~;: 
~90Z:t~~GoZ:O)El~-"O)~-~~~~~G~t;::0-c,~~~ .. ~~m-O)~ 
0v1tiSJ3 El ~ffiij[Hj t.Dif lvt2.iJ4~ 't-C, El ~~~*6~Jf!!ft... 0 ©-C ~ 0 oJ (206-207) 
15 
j. ~°*O)~iJit 
~ 'L ;:.O) J:. -5 i.:1'F8fi0)7;:)W7JS'.~* "'.) t~f&, rmJJX;O)fg~ J C:,i, ;::. 0) J:. -5 tJ:lliSO)wtU.: 
~.Q~}jtO) fe§"~fi (suggestiveness)J, 91J.b-f?f&:'*O) r~W (under-current)J 7JSfJ.J.,\ 
t~'51_, ~ -?i!~~ ns~"'.) -r 1_, * -5 t&~nsnox f:di.Q (XIV, 201)0 -t 1_, -r, r;::. O)it) 
tJ~; s * xO) < t>'f 1_, 1£=~ ~* t>, f.&O)P tJ~; :B*xO)-'f 0)~1£=~~ 1_, -r 1_, * xJ t v' -5 
x~ 1!=13-n =:if tJS*P§i.: N ittJax ; n .Q ;::. ti.: tJ. .Q (208) o -t- -5 9 .Q ;::. ti.: J:. "'.) -r, ~ 
* c:4o/JEIB"J i.::ff:tt9 .Q '8 0) t 1_, -rm'.9=~ n -r ~ t~*~ ns, i.::, "'.J'i~ 1J -=fO)i1)i.:1: i.::, t~ 
r1l Gd1- t, ~ ~ 1t&Qm1t' tl::\0)~1!:JfJ.O)<:'itJ.1t' iP t 1t' -5EJJ~1!=-9-x .Q;::. t tP·c ~.Qt 
v' -5b1tc: ~ .Q (201-208) o ;::. 0) J:. -5 i.: f'F8fii.: t ; x. nst~ v 'Biif~'ti 1!=-9-x, J:. -5-? < r * 
~J 7Js~JJX; Gt~O)t±v' -5 o 
f'F8fii.:B§-~'tifJ. v' G f&:'*O)~w 1t '8 IJ ;::. n:Jii!i.: "'.J v '-r '8, *-'i.l-j_§IJ7J~; flt 1J ]lg G 
fnlil:,'""(J.,\f~o *91839~9FJi;:7Q"-0)1j\~~ li'r)/71--tJI 1£=jft~9.Q~, *-ij:-"f 
O){'F8fiiJS~fiijf81J.!lo/JmO)~f&i.: r~'*O)fEII~,MifJ.t, \ L,,~~ (a mystic or under current of 
meaning)J 7JSd; .Q;::. t 1£=:j:g;}~ L,, '"(!,\ .Q (X, 35) <23>0 ;:.0)~'*0)~~1!= '8 "'.J;::. ti.: J:. "'.) '""( 
1 ;(-.Yi.JS~* IJ, {'f:8fiiJS:lf tJ~i.: fJ. Q (: ~{iffi~ ti,.Q bltC: lV Q o IOJf*i.: 1840~ 1FJ0) f-
7,A. b.-7 ry )];~ 7 D / J ~c: {!, ~OOB"JtJ.~'*O)~tl,O)ri.:8§-~B"JfJ. (suggestive) 
~'*tis~ .Q IT' r7 / -r 1 --i JI tJ. c: O)f'F g tis f,§0 < ~fiffi ~ n -r 1t' .Q <x, 65-66) <24> 0 
IT'r) /71--tJ1 ~i.:si,,··c ~'*O)~~t,i, 1'F~O):~diiW.-?*E~iW61.0)J:. -51J.~1*E8 
i.:~s,.ij-e ~ .Q frltEEt-lfJ.~'*O);::. t t.= "'.) t~ (X, 35-37) o t.=if 1842~ 3 Flt 4 Fl i.::il~ G 'L 
~~~ nt~ IT'D/ Jf7 :r. D-O)J'\5 'Y ~JI ~<:ii, f&:'*O)~~iJS~.lz. "'.) -r~n.Q;::. t 1JS 
&G<=ltt~~n.QJ:.-?~IJ..Qo91J.bi?,*Ect-e~~~J:.-?~~ D/~7:r.D-~M 
i.:~wll 1ti1rl& I) :16'8 -5 t L,, LV \ t~O)-e~ Q iJS, -."f O)~wll'tiiJS~ < * c: '8 ~'*O)~W,i.:~ 
* t>, r ~ .:i v-if Jvi.: J:. "'.) -r jl-tJJi.: '8 li'mJiC.10)*ft-tJ. v' G:i:1*'tiJ1 t D¥it nt~ '8 0) J 1t 
WH11J. v \ J:. -5 i.: L, fJ. It n'f' r~ L, ~ ~JJ:~J t fJ. "'.) L L, * -5 t v \ -5 0) c: ~ .Q (XI, 79) 0 t 
G ;{_iJSt~t,\a§-~B"]f&:~1£={'F8?il*Ji.:J& I) A.n.Q~ ~ t;:_ t i.1-J rmJJX;O)fg~ J O)=f:5!Ui, ;::. 
-?G~MBJ&:n~&~<'EJO)~t~X.GnJ:.-?o 
~~O)~•~G'EiOOG~tJ.J:.-5~,rmJJX;O)m~J~m~n~fnB~O)~<~,*-O)=ltt 
~~-O)tJ.~-e•JJX;~n~{!O)-e~t>,M~~M9.Q •• tJ.~*~•IT-f?~n~{iO)-e 
16 
~Go -t-.tl)Sbx r7d'J ';:*-OJB~fnBtJS1:tJ~~.tt""Cv\G;:t!i+7t';:~;t;nJ:-5o G 
~G
 o ff c: <t J!I! 
~t~J:?t;:, 1'E&tOJMmtJST'1'7/;;(0) lfr:-j-t:'-· 7'YVJJ tJt:'tJ~i?f#Gnt::'bO) 
c:~ G m¥.J~iti!if§.'.AE G ~ nfJv\ 0, *- tt 1J 7v1 /OJttrS""-OJ~i1)tJ~ ;mmtJs~~ G 'L 
v\?t~m¥.i~'ti'b~Go v\"f.tt,,;:;tJ:, r::kaJ tJS rmJJJtOJ19'~J '.::6a~nt.=J:-5tJ:fi~tJ 
~~~ft~ft""(~~~nt:.t~~x~<<,~G68~tJHfiM~~ft'L~JJJt~h/tO) 
C''ifJv\tJ~ti.\-5*H\!cttb:tiG~hfJv\t.:6-5o :cn~x rmJJJtOJfg~J !ct, r::kSJ OJ 
~~O)m~~m~~~9G<tOJc:~tJ<,~00r::kaJOJ~~O)•~, ~GOJwn~ 
~f."JEl~H:~BJJ9 G=i-~t J:~ .Q iiJFJ~'ti'tf§~ L, ~ hfJv\O)]; 
~Go 
;:;:c:~mttJ.QOJ~, r::kBJOJMJJJtOJ~~rw<t•~~~•~•G-5.G<tOJ~tJ 
<, ~t=EB<Jr1=1,S (a mathematical problem) 0) IEiit~ t!AA~tJ-MC' {, ? ""(, -$:-$:~ 
JJX""-C'..j!!vC:v\?f~J (XIV, 195) tv\-) .±~C'~.Go ;:0Jr1=1,St;:-:>i.\""C~.iG -5 x C'!ff 
~tt§9~~;:t~,*-~~g~t:.t.:r~*O)•-J~*66GOJhtJG"f,r~•ttJ 
~*6b""Cv \t::;: t '"('~ G 0 9c:t;:Ji!,""( ~ t~J: -5 t;:, rmJJJtO)fg~ J O):Jl~!ct, .±m';:~.91~ 
tttJStJ v \ t v \ -5 ~pjf ~ 1) 7 v 1 / ~$;;f.&O)~•tJ:t}J*';: J:? ""( tb:ti L,, •-'ti ~f* t>-:> 
--=>~•tt~*~•mLt:.OJt.:?~
o Jls:Wc'ct 
;::-) Gt.=ftgtJ~;, rmJJJtO)fg~J C''d:~BfJ~ntJtJ~?t.=*-O)wfnH~~?""Cozft::v\o 
*."flWWjC'*!ft.= r::rJvY70/j ~~Ji!.""ChJ:-50 ;:;:c:!cJ:~O)J:-)t.:fnUtJS~OO 
~.h""Cv\.Qo J..rd!OJiG\'ct1mtJ~GfiiJtJ~~m~9.Q (imagine) ;:t!ctC'~fJv\o ;:OJtttt.:ff: 
a 0 tJi. \ lf lJ 71 /0) J: -5 tJff:a~m~9 G:ll~c: <t, ~~t.::,ctw&~B<Jft,~~ft'LJ'if# 
~htd!~ff:O)ft~ (~OJmHffititJffi, 717-f/O)H~tr!DZ) ~M~L'Lm~G""(v\Gt= 
9 ~tJi. \0 :c.n~x i. \fJ~,.::~•tJ•mc-~? --c <t, -t-OJMm!il:JH;:~jaH.::tJi. \M~,;:~ 
-::51.- \""(v \Gt~ x; n.Q o 1~ 1J ;zOJw J..:::r_ '7 Jv 1J ~ V!ct r7 7 / y-,ctM~ 0, 17 
V .t>-y 3 /!d:~IJ~9 .Q (the fancy combines, the imagination creates)J t §? ""(!.-\ G tJS, 7 7 
/ y-{, 1-Y-V .t>-Y 3 / '81mtJ~; ff:{E~ r~tJ~J 9 .Q b!tC',itJ.1,.\0)'"(', fiijj~t;: ~ti 
t:'Jti,, \!j:tJi,, \ (X, 61-62)0 t~t.:1-Y-V .t>-y 3 /O)pjf"J£.tJS r~~O)~mtJ O)~ GJilf~B<J 









miJs•iJ4 ; ~ i.::. ~ bttc:'i~"' ~ t ~;:fnB©n g:1JS1Ji:1J4 ti;-r", ~ ns, .::c©f&, 1s42if 3 FI 
t 4Fl© Ila /-7'7 .:r. a-©J\7 Y ~JI ~c:,i, •n4 ;©t!J~C:,itct1t1~;:it~*5~fFffl 
';: ~ "'.) -c~•~•mns~ i.::. ~ ~ t 13ttnsi1§ ~ n~ ~ 5 ~;:~ ~ o Mirlct tjl!Jill-"'t:: ~ 5 
~,*-~~O)~fnU(!,~0)§~#-~-?~-~~~0)(!~~<~"'.)~;~~~~~t 
1f:fn0 \.:'.., ~-~~*iJS~.lz."'.:> ~ 5 ~~wllM1!:5<'h*©*3't-©~1.-1M t G -C:J:J±-1ftl G -ri.-1 t::o 
\.:'.. "'.:>'i ~ © t ~ *-iJsa~© § ~ t 1_, -r i.- 1 t:: r~J t ,i, tt!!-1.1!t3'f.©$!1WJ';:r§ ~ ~ 5 ~~© 
~ tC:!i~1t10 ~©~fnU';:~h!;~t ~A!it-f!!_t~$~1f:Wm9 ~t.::ttl!!i~JE.l! ~9\ n 
L,0~~,;:~ "? -C.!J.X. ;ti,~ f](_tO)~ (beauty above)J 1f:fi:IT (:;IJ4{lpg{t I_,~ 5 t~~';: 
~ ~ ~ ©t2tIt15 o t_,;1J4 t_, t" /t;~';:g)J t_, -C ~, a~ A!i.:f ©7(-1.©~.:f ©~ © 1f:f'Fgft9 
~ ~ t!il! ~~i,.10 .:fh~X.MJd;t}(_t©~';:c: ~ ~t.::ltJ!I-::5 < t::(}),;:, r~-7©$!1WJ-? 
,~~J :a: r*Ei~J 1_,-r, 11)©r~~1f:f.t9©t:t1t15 <xi, n-n) <25)0 "'.:)* 
l!~~oG~#"?-C.:f©
0 t:: l_,;IJ4 ';:17 
V*-%3/ti~A©•~~~"?-C~-~h~~©l!ti~~#,.::C©a~1f:SX.~~· 
~if-5*©£lliiJS17V*-% 3 /~;:Jtij~~h '""(t,.1-Qbltl!~0o 
}(_t0)~.A..O)r~~t~n1f=f.t9t::(})O)~•~*Ei~';:"'.:)i,.1-cii, ct c:-t1=11t:: IT':;;t71 :;;t 
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~~ft~h~~m:a::'B~~900)c00o~O)J:.-J~~;t01JG,1?V*-y3/J:. 
IJ {;tr L 0 ~~1'FFB 7 7 / y-0)\f-3 :IJS, ~f{JJO)A IJ r~ G 0@ft[8 7 7 / y-O)EP*~;: J:. 
IJ ili:v' 'fJ 0) ~i£tB 9 0 O)t± t~ ;t G hJ:. -3 o ~i= v':t'i1? v *-y 3 /,i, @ftE8 
77/y-~~IJ~~'f.JfJ~~~~G-~O)~-~tlJ,~0)~-1J@ftf877/y­
O)#~ ~ :a: miJiJl'P9 0 ~ ti;: J:.-::> -C, ~'f1JJ ~ ~ G ~ -1!-fJ 1t '~fO 0 0 ~-"'- t fr: 65 ~ lff ~ ~ -1!-
01'JE'.)J 1J O) c i.t; 0 o i,,1b1iJ.G-7JS~~F8~=~ ;t -cv1t:: r 1? v *-y 3 / J C:1J:, Ii~ 
~~;t~m~f1'JfilWO)mM~*~~~,1J~~~O)AMO)~-~~~~L~~:a:i£tB9 




-~ © ntE!JWJMBtJ~:m 
li'o /J.17 ::r. o-OJJ'\7 -Y ~.!l~~'i, ~fn:~tt .Qif~t:ds~OJ!Il~t'±~mfDttdi, ~ 
OJri:m~i:IJS~~OJ~i::OJht.t; 9~~J, ~i@, if~t.t t"~;: 'b;lii.ffl c; h.Q t l/"Llt' .Q (XI, 74)o 
.:: .:: *~.W;~~;:,Hp V"L~t-C ~t=..:: t :IJS,Jl;. < ~l~-G:t;:;Jii.fflc; h.Q t It'? t>t:t~d:!> 7a>o 
.:: OJ.±~'i 1sso i:FOJ r~OJ)jj{l.!l!J ~;: -B~~~ n, ?.XOJ J::? ~;:Jillx.; n.Q.:: t ~::t.t 7a> o 
r~ff9f;i%1Hi, 'bi?01v~n§1*fi'<'t.tfiJ:t~;:, *ftj@, ~~J, ~~' JUiTH::~ 
t;: if~~;:--~ L, -c ~ t> f/:>-C~~ t.t t.:: 6 ~ ,;:t, fl;."' ~pfi ~ t? -c J!ijftJ:t)j! ~ 
(Landscape Garden) OJ:fff.1iU;:~JD!9 .Q oJ (XIV, 274) 
i"f>-:IJS~IS~H.:*fti@~~~J, ~~' J$iiU.:"'.?lt'-C t"OJ < t? lt\~1*1't-Jt.:~ ;l -Ct.-,t.::OJiP!i 
t>ti~; t.tlt' (if~!;: ":?It ,-C,i::tfo~m4fil~mfjj t .Q )o t.: tis.::.:: ~~82~ n -c"' .QJ!i~.ltw 
~!:":?lt''"'(';:j:, !:t~ff9~*91t:~.Q C:: C iJS~ ~ .Q o i"f>-!j: li'O './ J.17 ;r. 0-0)J'\7 ~ J-: .!] 
~O)~, 16Ji:F10FJ t;:~ijjlj\~ rJ!iaJ:tw~J :a::§!~ L,, ~O)i:j:il:4 yy'*-y 3 /fnii!: 
~-::5 < ~~rnu:a::JNim v-r1.-' .Q OJ-C:: 6!> .Q o .:: OJ1'Fa1i!i~':1Ja•f~IE 2= n, 18471¥3 FJ i: r:r 
Jv './ ;,4 b OJi'l!!fifi J t "'? flli-C::§!~2= h.Q.:: t ': t.t .Q o :lf>:~-r: !i.:: OJ~:ftOJ1'Fa1i :a::-¥:/JS 
~ IJ i;:if--0)17 Y -*-y 3 /mfjj~~M L,, ~O)J.!l!fniiiJS~~O)~O)'PJ{~!;:-'ii * t? t.t It 'fl;. 
:!JS I') :a:: 'b "'.'.).:: t :a::~~9 .Q t t 'b t.:, 1 y y '*-y 3 /fnQO)J.!l!fnQl't-J~lt t;: "'.'.)" ''L 2= ; t: 
~~l.,-Chf.::lt'o 
r:r Jv './ ;,4 bOJ!i!!PJi J,i, ±A.~.:r. 1J 'J /:IJS1'F6fiOJm IJ-¥tOJM~~4 t-c~!k~IJ~ 
~mfD~i!lm97a>M*$~t,~;n~~~OJfir~m~G~~*$~t~;d.Qo.::© 
M-*$~0J~~fne:a::1ttl!"iff9t;: * t f/:>-c hJ::? o 
±A~.:r.~'}/~J::n~,~~~~~tJt"OJ§~~§1*~~••9.Q.::t2=x~ntJ 
~tis~t.tt> -:>-Ct.-' 7a> -B 0)0), ~n; :tJS#IJJJX;~ n -c-r: ~ t=. §~m1J:i.:,;:1:, +~t.t~tis~t.t 
b?-Clt,t.tlt'C"'? (VI,183)o ~OJ::f~~IJ#IJ!Jt~f~m97a>.::t.::~, ~~OJ§l't-Jt: 
t lt'? OJ~d:!> 7a>o L, ~ :IJS -:>-C It' ti~i:: 'b § ~; t,,i., \lj,lt ~"'.? < 6? t 9 .Q J::? IJ~~nit 
,;t, 'b t 'b t~ t,, < t.t 1t' §~~MlJ!9 .Q 'b OJ t::: 9~t;t1t' ( 186)0 tr t,, -?~~*'i § ~1o/J 
~AIR9~:fffdG,d:!>IJOJ**OJ§~~;~m.Q.::tOJl:~IJ~-:>~~l't-J~-~~ili9 
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X. ~ lJO)""C ;ii) Q (187-188) a 
.:: -5 Gt::.3:.5~:a:~aJJ9 Q~, x 1J 'J /f:JS r 13~119~1fillftliiJ t r A..:r.119~1fil11'fcrJ t v\ -5 
j;j".lz:J:Ji :a:m~ G '"tv \ Q t::6b (185-188), .:: OJ±5!Hi-Y! Gt:: t.:: 61::¥ 1J .A 18i!t*c*O) 
~lfillfnlj$0)!l:t ~ w: t.,, '.:: 9 ~ fJ, v \ J:. -5 '.:: {, J!x Q a t:: t.,, 1J> '.:: x 1) '} / 0) ±5~,i, :lfZt&iJ 13 
~m~:a:wm GJ:. -5 t Gt:: /7 '7 /(Lancelot Brown) OJ 13~119~1fil!f;fcr:a:i!iJ:E t.,,, ~:t.m-? 
m1~t:: -Q!fiLlJOJJ:. -5 tJ~~tJ '8 OJ, ~titJ '8 OJ :a:tJHill9~.::I& t> A.ht::::¥ Jv 1:::'. / (William 
Gilpin) -?7°71 .A (SirUvedalePrice) ;O),A.I.119~1fillf,JlJ:a:J!tft9-Q{,O)(:{,lt\X-Q Ci>o 
t:!.. fJSx 1) '} / 0) .±.5~,i, ~lfil!OJ*ttli97J~~ :a:fnli9 Q ~.:;ii) t:: -:J '""(, .:: -5 t.,, t::~lfillfnlj$0) 
;f$:a:~x_ tl:\'""Cv \ Q o ~{,~{,;ii) tJ 0) * * O))il~fJS~~tJ~ :a: ~lJX '"(It\ lJ v \ t v \ -5 .±.~ 
~,•~~~~n~~90Ji!tWOJ~~:a:mM9Q'tOJC:'t~-:J~OJ~o~nc:~~w~ 
t> 0) * * 0) 13~,i+?t~.::~ t.,, < lJlt \O)t:!.. 0 -5 t:J~a x 1) 'J / !i.::.:: C: = -:::>OJID?.:a:~Hf'""C lt \ 
m-OJID?.~.:: J:. Qt, ;ii) ti 0) * * 0) 13~t:Js+?t'.::~ G < tJ i.- \O),i, 13 ~t:Jt~~.::t1J~~ n 
~~, ifu~~mn~.:: J:. -:J'""C~% G~fJ~; ~ t v\ -5 a 9~:bi?AF~!i'8 t '8 t:E.W.t!!:~.::;Bv\'""C 
/f'~tJQ:ff{E t G'""Ct!J~~ n, ~n~.::15-:bit'""C~ Gv\ 13~t:Jst!J~~ nt::OJt::..JJs, A.r~t:Js 
gMG,13aOJ/f'~~:a:~-:J~.::t~~t'""C~~<t~•G,**0)13~0)~~~:bn~ 
(: V \ -J :btj"C:~ Q (184) o 
m=O)~)l~.: J:. Qt,~ t> 0) * *O) 13~7JS+?}~.::~ t.,, < lJv \O),i, AF~iJS/{'~·t!:a:~v\, 
**OJ9~D.&:a:~-:J t::t::6b~ t 1.-1 -5 o-:::> * t> /f'~fJ Qff{E~.:: t -:J '""C~ t.,, < ~ L:-; nQ 13 
~!i, ~9x. ~AF~~.: t -:J '""C'i~'t'° t.,, '8 ~ t.,, < ~ L:-; ntJ:v' t v \ -5 OJC:~ Q (184-185)0 
t"i?; OJID?.~.::;Bv \ '""( '8, 13~0J~fJS/f'~~,.::~ 0; ti,Qfjj{1Z9iJS, t$'.:: J:. Q ~ITTO)~~(B 
C:'i~ <, /1'91'.::•t!:a:~ < AF~OJ~~(B~.::~1299 Q t~x ;n, '"(J..\Qo Gt::iJS-:J'""C~lfil!OJ§ 
ag~,m-OJID?.~W9tJ;~,**0)/1'9EiJQAMOJS~m~J!15--5J:.-5~~:a:l3~~ 
I& IJ ~~ -5 t 9 -Q.:: t C: ;ii) t>, m=OJID?.,.::RP97J; !i, OJ~ll9AF~'.::J!15--:J ~~ G v \)il 
~:a:-:::>< t> t.:: ~ -5 t 9 Q.:: t~ t~ x; nQ 0 x 1) '}/'iv\ 9nOJ~)ltJSiE Gv \O)f:J~ t l,-\ 
-5 -*!JWT :a:f:*~ t.,,, ht.,, 0.:: n; = -:::>OJID?.OJflljjjj :a:$~~.::Il![v \t::~lfill :a:mu~ t.,, '""C v \ Q o -:::> 
*t>OJ~ll9A.MOJ9~m~w~~it-:::>-:::>,/l'~tJQ:fi{EOJS~m~~x~x-JJ>~-QJ:.-J 
~~lfilliJS~lfill*'.::*61) G tl,QO)""C;!i) Q (187-188)0 
.:: 0) J:. -5 ~~Ifill :a: OJtm'.:: T Q ~gjJ fJS, ~11917 ~ .:t--~ 3 / C: ;ii) Q o .:: OJ1"f:W,.:::J3v \ 
l: x 1J 'J /!i r <t -:J t '8$ < <t -:J t <t rl§'JffitiJ~°*C:~AJ C:;!l) Q t*Kfr~n (180), ~ 
OJ~~ll9tw~!i r ~0)~~7J~%fi~O)t!J~J '.::si.- \ '"t <t -:J t <t J'tJE 9 Qt~ n l: v \ Q 
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(180)o 9~b i? :c. l) '} /!i, wl't-J:::t§~~.:m:*.n~ tJS G jl:l]~~.: rum!lo/J±.~ (materialism) J 
.... 
~.: ftJHi~ G --r v 10t~66, r*if!*t~.:!lo/JJ(l't-J~~7J 0), ~~~~5.fO)iU~J ~.: rRiil~-::> t~ b lt--C <:lb 
0 (180-181)0 --C-5 Gt::c.iJ'J/~.:t-:>--C r~~~~0)~~1t~O)~b1J~~~-&tv1-5 
.:_ C ~.:17 V *-y 3 / ~~t!J9 .Q -J x_ "°C, ti"? C ti ~T~~tJ~~Ji~JiJS, ~~ C v 1 -JV i7 
/ Jvt!..-::> t~ 0) t!.. t v 1 -5 ( 182) o .:: -5 Gt~ fill8J.J ti~ G <t> 1111M--C ~ 0 J: -5 ~.:, 1 v V *-y 3 
/~J:-:>--C~~~~~tJL.,,~~~~~~tl::\90.::t~J:-:>--C,~~--O)·~~O)~ 





~t~ 0fi{EO)-~HN.~.: ~ X.il'fiX. ti~tt 0J:-5~~~~tl::\90tv1 -5 ~l~H~O)~Jl1Hi, .:: -5 
L., t~ 1r•ti~ G 1111M9 0.:: t tJs-z: ~ 0 £ 0 -5 o 
*-!i.:: O){'J=aiiO) i:f:l--C, 1111mEt-J~•~HN. ~ti ~1'~~ 0fi{E ~ r~{!£t~ i? (angels) J 
t!cyA./l:v 10 (188)o -' Jl 90tffu,~O)~v1s t ~ffi566v 1t:~~O) J: -5 ~.:JlX. 0 ~' t:;, 
~~-."f0)11•~~,*-~~0)~m~~0t~X.G.h0o~Et:~,-."fO)~~O)~f!£IDlli 
tJSti "? tti * C* -:>tdf~"°C-~~.tl,0~~tj\~ r) .:::Z) l) .:;{bO)§~J (1844~) '.:~ 
i,, 1--r~~t 1_,, ry Jv / ;11 bO):t-fuJiJT J 0)11• ~~9J'i~lm~.: ~v 1 --c~~~;lft(it)--C Q'j.J: -5 o 
~~1J\~ r ;< .:::Z ;< lJ A' bO)§lJ\J !i, ~O)~,.:~-::> --C ;< .:::Z ;< iJ A' b ({itfilH;fl]) '.:ti~ti~-::> 
t:••~ijy/~-~t~~tO)M~~G~0~aiit:i:!b0o.::.::--c~Mffi5$:5.t~~~-:> 
L' ra0)1'~ (soul's immortality) J O)rr::i,1mtJSIDl811Jl~.:J: "? --C!ifilEElJJ--C ~ 9\ t:£) .:::z) 1) 
A'b ({it01Hli1) O)~.~'.:J:-:>--Cf§3~Hi~tii?~~<:!b0t~.h--rv1.Q (V,243)o ~* IJ~ 
1*1'8~~~~- Gt~{itm~1t~t.:sv1--C~S~9*~~~il~1*.~--C ~ 0 t v1 -5 ~-~* 
(241) tJS, ~~O)~'f*O)~· ti~01'~0)fj{E~~~9 0 ti 0) t L., --C1111M~ .h --Cv 10 0) 
--Cdb 0o ~m~~O)••~tJSt!tWO)db IJ .15t.:~v1--r~0tv1 -5 !lo/J~O)~~';t, ~~O) ;< 
.:::Z) 1) A bO)~-tJ~Gf~G.nt~~*'.:~-:5v1"({~*1tl't-J~ArJ10)1'~·tiO)rr::i,1m~ t G X.® 
9.:: t ~.:~IZSI L., --C v 1.QO)t!..tv1x_ J: -5ov1b!i.:: 0) J: -5 '.:~~9 .Q.:: t ~.: J:-::> --C !i l::. 66 
--r, **'i~a0.::t0)--C~~v1~•0)1!!:W~.:~v1--C~IJ-50tv1-Jblt--C~0o J<.:::Z) 
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1) Ab ~.:-:JV1 ··nim4fiJO) c -C~13Jl9 G;:: t ~= L, L' ~ "'.) --(- < ~lli5~~:7}0) r"J~~~~t L, 
-c O'j. J:: -5 0 
;:: ;:: -C'i * 91liJ ~-¥ ( 12f(llji) OJri:t~v \~;::fit\.:- -C, ~.~~ '7 7 / :b-'l' 0) D ~I?, ffEIJ J -/JS 
~'B:ffl"MfJ f!lmJi (matter)J -CdbGL:t-JJSggi'.:d'tG (245-246)0 '77/:b-?~.:J::n,;f, 
~-~~~•O)J::-JtJ•mtJ-B©~i?•~O)J::-JtJ~MtJ-BOJ*-c•1<tJmmtJS~b, 
~m'ti r~JiJ t G-Cl.ll!M~n-Cv\fJv\i~u::~MfJ'BOJ~.:l~Gtv\?o --C-OJ~MfJ~ 
JfiOJ-5 i? -C~ 'B~MfJ -8 0), 5.t-T~ .:l%JJJ(; L,fJv \ f Jm5.t-TOJ~Jfi (an unparticled matter) J 
tJS ffEIJJ t.:'.tv\-)0)-C~G (246)o 
* 9;::;:: -c, ;:: OJ~ .:l7JOJ~~t.:~ G ±5ft, 91Jbi? r~Ji-CfJv \ -8 OJti:ff:tt G fJv \ J 
(245) tv\?±5ftt.:ri§G-CSL:?o Rl<,iJmm', ~Jil2U11-0Jtt• (t.:t.:l';f rmfEIJ 
(spirit)J) t.:-:J v \ ""(' ~ 1::. -/J• -8 .;c-tl,tJS:ff:tt9 G -/J•O)J:: -5 ~=m "'.) LV \ G 0 ~ -JJS:flt!•m~ ~ffl 
v\-cm; ttG .;c-OJ r:ff:ttJ 'i~Jif8tJ:ff:ttt,iv \;l 9, --c-n~.:t!lmJi~.:-:::>v \-cm; hG 
~~-CO) f:ff:ttJ t'iv\;lfJv\ (254)o ;:: -5 L,f=.~!=:~Ji!igfJ f:ff:ttJ !JC:: f:(¥:ftJ t'i 
D¥~ 9, tr 1_, 0 • ~= ~d tJ ~ ~ ~= J:: "'.) c: :ff:tt 9 G -JJ• 0) J:: -? t.: mYJ: ~ n t::. -B 0) t.:: t v \ ? 0) 
-C~Go~tJSL:OJ±5ft~,!Ji~tt•~~~t::.~g•O)d~~m~9G~~O)~O)-C~fJ 
v\o trG0#:ftfJS~~&');n? G'€JOJ'i~Jit G-C#:tt900J-C~ b, ~-~t,iJmm'~ 
.:t; n -Cv\ fJv\ -B OJOJ? i? ~= ~, ~-tJ~• t G-cl.ll!M9 ~~~OJ/JS~ 0 t v \ -5 OJ<:~ 
Q 0 .;c-n,~ ;lf$-/JS:ff:ft9 Gt 9n,i, .;c-n,i~Jl-C ~ fJ v \':;( C::~MfJ!l&JJi t L,-C:ff:tt9 
0 t v\ -5 btt--c~ 0 o 1$~~5.t-TOJ~Ji t IOJ~9 0±5ftti, ;:: -5 G t.:~9! El OJl!ft~~tJ· G 
l.ll!M--c ~ 0 t.= 0 -? o 
-~Gf=.tL:0BMf8~~~bhGL:OJ±5ft~,~~1$M~OJttJi~mG?f--c~~ 
fJ~OJttJ0omb-¥'77/:b-'l'~J::n~~-fJ~•~•mtJ!lmJi~~~90ttJi 
~'8-:J(:v\-5 (245)o ;:: -5 l,-C~'B~MfJ~Ji--C~01$,i, ~fJ-/JSG.~-/JSlf!lf*.tR:OJm 
•1*0Jr".1~~~9GJ::-5~,H~~~~9Gt~.:ti?nJ::-5oG~GH!lm~~~9Gt 
'iv\;l, 1$,i, r 5.tr J ~%JJX; G-C®ll<OJ®lf*•ti~ ~ -:::>ffl!OJ~Ji t'i~fJ b, r]m5.t-TOJ 
!l&JJiJtG-C!Ji-tt~~i?-50oGf=.iJS-:J-C1$~filW~1*~C:ttG-:::>-:::>!fi-tt~~-:J~ 
~~t G-C, --C-OJ#:ftfJS~&l)l?nGOJC'~Go -:::>* bf$1JS f!lmJiJ-C~G tv\-:JC:-8, ·~ 
m'RI< -/JS~ ;l G;Jm~t G-c,ir~·J t v \-? J:: b tr L, 0~f81J -8 O)~.:Jliv \O)\:~ G (245-
246)0 
~lt-Cr'.7'7/:b-'l',i, fil{-/JS r,1) (mind)J t0¥~~0)~, 1.:--:::>tiA.rJJOJ~f;;f.z~.:~~ 
Gt.: (~ltt'(~OJ) ~-fJ~JiOJL:tt.::t:iill~0o 91Jbi?A.FJJOJ r,c,1J ,i, ~:71-TOJ 
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~-(~)©-$~©~~b,=©~-~~•tt•~~Gt~,~©~-,9~b~r~ 
m (thought)J t~!ihG©~~Go i>~0!v~W:ft!d;t, r,t)J :a:~•t!d:~.i~v'o 
GiPG r,1)J tv'-5 i§~~IIM9""'~i>©iJ!>ff::tE9G t9n!i, -fni>fffi"~~~•t t., 
'"CIIM2: hG""'~~©~~ G (246)o 
i> ~ 01vJltl,m1;t, !1!1* t v'-? ®11*1¥.J~•~=lllbnt.: i> 0~ ~ G ft~, ft!( 01'2! < ~m 
i>~0•~1¥.J~~m<~•tt•~~G•~~0~•>~0i>0~~~<,~0~<-$ 
~= 9 ~ ~ v 'o ~ n~ x. J..r~m;t$~® t.:~0,~m :a:~lf 9 G t !iv' x., ~© Jltl,mif:f* :a:~ 
G = tli~ ~ ~v'o v'bltJ..rdlli, *i~®~ v-"'Jv~~©*tt t*aV-:> ~ -:::>-:::>, ®ili'J® 
~:!itf*:a: {,-:::> tv' -5 ~.IUE:©~;t~.:~©~Jfil:a:~OG = t iJS~ ~9\ -~~t.:G~ t~if:t.: 
~-9G= ti>~~~v'©~~.Q (249-251)0 
27; ~= 97 /7J-1:J Ii, J..rdl©:!itf*©fim~ r*~~~:!itf* (rudimental body)J tr~ 
JJJ(;2: nt.:5!1* (completed body) J t©=-:::>t.:~~9 ,Q 0 r*~~~:!itf*J t!i.li'§~fili.i 
t.:ftR©1:::!it©:!it1*©= t ~~ b, i-fl!_t~.:1::~'"Cv' .QJ..rd1© ~ < -~©5!1*©= t ~~ 
.Qo=n~Mt.,r~JJX;2:nft:!it1*Jt~,r*~~~:!it1*J~~~~~--r•vftm~~~ 
®IJ..©®i1*'ti:a:f*~t~Ht.Q;ffi-~~:!it1*©=tt.::tv'-?o =© r~JJX;2:nt.:!1!1*J !i, 1:: 
M~~~nt~;n.Q=t~< r*~~~!1!1*J©~~-!v~~b, ~:a:~X.ftm~, 




fffi"ii~~•:a:wJ~®~.:~-9 G = t Ii~~~ v 'o = nt.:M t., r~JJX;2: ht.:!1!1*J' !i, .li 
'§©~-? ~~&~2:nt.:~'§:a:i> t.:9, r*~•~:!itf*J~=~~ G-5 G~fffi"~~~-~~G 
ft~, 1:::!1f©J..rd1~.:!i~-~ ~ ~v' ~ -5 ~;ffi-~~~-2: .iffilt~®t.:~~ t., -5 Go 9~b 
~~'§©~ v' r~JJX;2: nt.::!itf*J :a: i>-:>~•0 J..rd1ti, r *~•1J!1!1*J ~.:Ii~~~~~ 
il~ ~ t.:ttt:W-©~*13 :a:ti t Iv C:~if:t.:~o .Q ~ -5 t.:~ Gt v \-)bit~~ Go ~ {> ~ {> r~g 
t~,®IJ..~~•0M~©&m~%Dt•~1¥.J~~:a:M~tt,~©&m~%D:a:•~9 
Gt.:~©~iiJ (251) ~~~'"(, 1:::!1f©ft!(;bS r~'§©M~'ti:a:~G'"Cf§!i!hG~&;nt.: 
tttWJ (251) Gil~~~~~~~v'o ~n~.itttW©~*EI:a:~Gft~t.:!i, r~gt~~ 
(unorganized) J !1!1*~.: ~ ~ '"( tttW :a:~~ttblit~ ; fc:t. v \ © ~ ~ G (250-251) o 
~~.: r*~~~!1!1*J ©~mt.:1::*h~b~t.:ff::tEt.:G r7.:{f. (angel)J t.:~!i, r* 
~;Ji©:!1ff*J :a:i>t.:~v\f_:~, ft!(;bS~f*1¥.J~~-t l.,'"(~~9Gi>©:a:{), l!'!Jf:f©ff: 
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{Et 1_,··n;t~~l_,fJv10 x{!J!t.:i?,=t-::>C:: r;~J=~f*B"JfJ{,O) (thetruestsubstantiality)J 
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FJJ ~ C'.'.':ff:;fr L, ~I;' t I;' -5 oy-z: d; -Q ( 107-108) o L, t~ iJS-::> -C r ~FJJJ O):.fm~'i, ~1* ~ -5 
i:>~.:!&66-Q~ti~.An~t G-C-C'i~ <, JJfft~-!*t G-Cl!lM~n-Q.::: t~.:~-Qo 1;1b 
'i r~rJJJ ,i, V' G6b~~-5~~•~A£gft~tlf8~.: t G ;t-Q:tJ?.~t G-r®Jl.(O)~• t'i 
~~~;h-Q~O)O),~O)~~~~-U~O)~O)-C~~<,~•tG-CO)JJift~~~b~ 
-Cd; -Q (103)o 
.::: 0)77J Jv t- ©~~~.:MG, A./ 1J - · -:c 7,i{XO) J: -5 ~=&~9 -Q o 7tJ Jv r ifitO)~ 
i1)=:7GIDRi~.:RP9~ G ,i, m1$, ~, 1$©J: -5 ~~F~-ag~ ~ O)'iJJift~ ~ t~ ~1;1.::: t ~.: 
t,J. IJ' JJfft~ ~ ~.::: 0)-\!t t'i~~O), c:-.::: ~= ~ ~],. 'lffft t],. '\ -J.::: t '=~-::>-CL,* -J 0 L, 
tJ~G~-5 Gt:m1$E8:ff::friJS r~:ttJ t G-C~6bG;h-QiJ~G~.:,i, JJfft~~t~~1;1bit'.: 
i~n 'liJ~~l; 1t~ 6 -J 0 9~bi:>!lm• tm1$ t Ii t ~ ~=JJfft~-!*t G-Cl!lM~ nbii~ G ~ 
J,,10)-Cd; -Q (More, 108) cz>o ~ G-Cfi1H$ t~Jt t 0)~5J1Hi, mfEl!tJS~jtO)i:p~.:~~ L, -J 
-Q 0) ~= M G, ~It ii ft!! 0) ~It ~.: ~ ~ G ;t ~ 1;' t 1;' -5 *El Jl ~.: , 9 ~ b i:> r ~.A •ti 
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~;h~;{_ lf7/r'}1 )vii, ~Bg~:ff::fr;bSJJift~ ~ t~~l,.'\ t_ ],.'\-) TiJ )v f-~O)~~~=~~ 
~~9-n-C (Glanvill, 1661, 100-101), ~~~~~9 -QJJift~1*t5!~9.:C7©~~_5l~;: 
~ ~jjag~.:Jt.!JX9 -Q.::: t li-C ~ ~"' (22)o ~-lf~ i?~ii~iJS1m:Jl~fJt~.:5Jt'f*~.:~~9 -Q ~ G 
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.::: 0)77J Jv t- ©~~~.:MG, A./ 1J - · -:c 7,i{XO) J: -5 ~=&~9 -Q o 7tJ Jv r ifitO)~ 
i1)=:7GIDRi~.:RP9~ G ,i, m1$, ~, 1$©J: -5 ~~F~-ag~ ~ O)'iJJift~ ~ t~ ~1;1.::: t ~.: 
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i~n 'liJ~~l; 1t~ 6 -J 0 9~bi:>!lm• tm1$ t Ii t ~ ~=JJfft~-!*t G-Cl!lM~ nbii~ G ~ 
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-Q 0) ~= M G, ~It ii ft!! 0) ~It ~.: ~ ~ G ;t ~ 1;' t 1;' -5 *El Jl ~.: , 9 ~ b i:> r ~.A •ti 
(penetrability) J t f/f'qJ~.A·ti (impenetrability) J t ~.: J: -::>-C*tlf¥JT~ nbli~ G ~i,,' (146-
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7tJ Jv t- t-:C7 t O)JlfWO)*EJJl,i, El~W~.:~E8~1l!J~ ~~;j?,cY)~i,, 1:f tJ Jv I'- O)~~IDHi 
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.::: O)t-J".lz:.~.:M l_,_ -:c 70)8:.A. -c d; -Q V 3 -e 7 · 1f 7 / rJ 1 JvO)JlfWli~~9>-Cd; -Q o 1f 
7/rJ1 )vii, AEB-=E~ ( r ~i-Y71 Ab.) ~.:M G-r,~t't.i~±~E8Jl:ti!!tJ~ G@ifi&~i,, '\J)( 
•~m;t-Q-n-c,n~E8~~~J:-QM~E8~~~3~9-Q.:::t~J:-::>-r,•~E8~• 
~_:£~~ ~ [EJ~9 -Q.lz:.~ (;ffi.JJXAg·tj~±.~ (constructive skepticism)) ~ t -::>-C l,.'1 -Q C3lo 
~;h~;{_ lf7/r'}1 )vii, ~Bg~:ff::fr;bSJJift~ ~ t~~l,.'\ t_ ],.'\-) TiJ )v f-~O)~~~=~~ 
~~9-n-C (Glanvill, 1661, 100-101), ~~~~~9 -QJJift~1*t5!~9.:C7©~~_5l~;: 
~ ~jjag~.:Jt.!JX9 -Q.::: t li-C ~ ~"' (22)o ~-lf~ i?~ii~iJS1m:Jl~fJt~.:5Jt'f*~.:~~9 -Q ~ G 
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mc:1;t • E:v ~ue<.fJ' (lz~V#!O)t.tiJ'!::::J) c: cl; fJ, m&~!= !;t7.:c:-7 1J 1' .::z. a ~O).:: t. It t-iJ: G -c i, '~ i, ,0 
D .:r.. 7"Jt/£C' t r #Fi O)t,t tJ>!::::J c_ i, \ -5 ~tJ1t~m~:m.1:::: ~-:::> t: t O)t= t. O)~UR7'.J11itli~ n L .:13 IJ (485)' -7" 
7/r'J1 Jv ta:; t.:: .:CO)t~ffl~Wl!::::~-::> t.:: t 0) t. ~ .t G n .Q offii:m t. 0).:: O)/f-iJ:!;t~~!:::: 1$-5 F"'~Jm.C' l;t 
t,t <, 91"!:::: 7-7 ?' /7-1 '7.::Z. (Lactantius, 245 / 50-325 AD.) iJSJnstitutionum, chap. 27C'~~f!ifiJT~ 
flHR Gt.:: t. ~ !:::: 'in puteo' (I #pO)t,t tJ>!::::J) t. ~ G -Ci,\ .Qt_ i, 1 -5 (Huebner, 470) o ~-t I J - Jv:/ .i 
t-v-.A""-O)~TJ 0)3-7F.I~, '71Jv"'<'-aiJ! (X,189) t.tcC'.::O)~Wl~ffli,1-ci,100 *m~4~a1 
(7) .:: O).:r.. t:-7"7 .AtJ1ffli,' Gn -c i,' .Q 1J1~ r J-Jv:/ .i r- v-.A""O)~T J 1;t, ziij!::::± t-t.:::*:~:§!::::O)J.;. 
.:: a::n.:C-5 !::::~I) t.tiJ1 G±~ Gt.::Jili:HI~ 1J O)~ggC'cl; .Q o.:r.. t:-7"7 .AO)p;j@iJ1 .:CO):*:~:§t.J;JJZ; Vn1 .Q 
.:: t.!;t, g~i=i=t~c: ~ 00 t=tJ'*mO)~~~Z;iiJl!::::Ji:i,1-c .::0)1'Fffii~~ut.t s l;i\ .::0)1N~.ti'~~ .Q 
w ~~me: 1;t~ <, f!llO)f.iU:l§ G t.::t!:J:Jl!.O)/f PJ~o·l'i ~a Jt t""' f~~9""' ~ ttt3'J!.~0)~$i<:!::::J§ i, ,~a:; nt.::.m 
~EH:!~:?Jl ~}IHt,' t.::1'Fffb C' cl; .Q.:: t. !::::,E(Sl,i, '~.Qt= 0 -5 o t.t.:J3~JJ¥i1J\~ r 71' :::;- 7 J C' !;t, .±..A~71' ::/-
70)9RtJ17-=E '.7 1J 1' .::Z.O)#p J: IJ tz~t,\ t.lf;@~n -ci,1 .Q (251)o 
(8) .::O){lpffbO).±.,A.£:71' ::/-7.:Ei, '.9EO)ifil§lj!::::.::O).::t_!;f~O!:::: Vct,1.Q (258)o .:CO)~, 1'.::~71' ::/-
::r~n~~-~~J:-::>-CB'.9Ettg0)~ (gglj~O)~~~~) O)~~~~*L,, (~~G),~W0)77/ 
:/-!::::Itt~9 .Q gg IJ ~O)§ljC'fl.Z59 .Q O)C'il; .Q o 7 7 / :/-!:::: J: .QJ1t!:J:Jl!.O)'!f ~t_ i, 1-5 F"'~Jfil (~~2 
~~3il'i~?.i?l) tJI, .,-&;\U)~fii:""-OJ&~O)F"'5~C.if.&i!;1.i:J-::> -n \ .Q '2::. b;l:il,13 G tJ>-t &> .Q.o 7t7 iJ }- .AO) 
#P J: fJ z~l, \elf;@~ ;h, «-:J /0).:: t. !;:!~flit I) L IJ11.lJt~ J ~ t-:::i t.JB@~ ;h.Q 71' ::/-70)9RtJ1, 
1&~0)f,llr5!::::~~ G-C B-::> t. tEfJ~l'.t:J!::::ggC:,;h -Ct,\.Q.:: C.7'.J>r? t, 71' ::/-77'.l''.9E~O)ttf:Jj!.t_.::O)t!:J:c ~ 
*BU-:> It .Q fl=:1:E t. G -C ~~ ~ n -Ci, 1 .Q .:: t. 7'.l1:EIMC' ~ J: -5 o 
( 9) ~ -l;t 1840 ::if.1 Fl !:::: ~~ Gt.:: I ;zjs;§bs :El•l'i-~~IH J t. i, 1 -5 ~li)( 0) t.t ;b> C', -tt / ::i 7 .i '7 iJI ~~ 7'.J> G 
*~'= ~~'B'0.:: t.-?, .tftJ1nJ.~J=11nt::~W*tt:Jt.tm~1'F0.:: c. ~ cO)~f~~~~lj"-c, i!J~O)*§~iJ' 
-l!ra:!::::~.tGn-ci,1.QJ:-5~ l{~{J::O):fl 1i'iJ C'!;tt.t<, tfG0 r~~{J::O)§~:t.JJ C'cl;.Qt_i,1-)~M~~ 
l,,-Ct,\.Q (M, 1978,479)0 t,1;b!;:J:'.;zjs;§~t.l;t, 1~{;$:0)~'§~11'~9, ifil~tt:J!::::i!J!JW]O)~~!::::f)J~;b>(t.Q 
f$1'.t:J~~f$ (spiritoftheDeity)J t=t_i,1-JO)C'cl;.Q (479)o tG-C~-l;l:, .AFJJO):flt:J:O):/JiJ't-5 Gt.:: 
ib~©;zjs;§g J: I) t ffii!JjfBIHJ;b>J.ti, \ t. i;t t, \ X., )IG~t±-?IEilt~ \:;Bi,\ -C !;!:~.Qt~ .tizl!""'- -Ct,\ .Q (480) o 
~~H~~ nil''!? ~i!J!JWJO);zj;;§~t::::f$1'.f:Jt.t~:f$0)111J ~ ~~61), i!t!:!:::::Et•!'iO)~NJ!!.~:t§:t~9 .Q::. 0).±.~:fti;J:, f!llBiJ 
t.tOOJ ~ O)~mt±, .:f.:l J: V':E111'i""-O)J&i{~ \::::J;t9 .Qt!t!f1J t_ i, \ -5 *-0),E[Sl,~ ~$![!~!:::: 7G Gt:: t 0) ti,' .t J: -5 o 
[EJ1.lJtO)i[,~!;t 1845 ::if.©~li*Jli1J\fm. I:/ .:r:..:r.. 7-lf- r O)'f =:W!JWJggJ (VI, 94) !:::: t ~ 0.:: t. il1c ~ .Q o 
(10) 1835 ::if. 9 Fl\::::, *-i;t l~~O)J 7 1 7-. ]-- 7 .:r:. v .::Z.J t_ i,1-J ;zj;;O):e:~iJ!O)~iJ'C', .:CO);zj;;fJl!f-7-0) 
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li'7 7 '7 7. 1' .!I :b> G ~<~~?"(I,\ .Q.:::. t ~t§-100 l/"(t,' .Q (VIII, 42)o -tOJ-?- !rntrl::~*~ht: r;:t; 
/' · ;f;/J -B*t.::, ~.Qf.lEJi'. li'77'77. 1'.!I ~;3;iiJH;:ji:1,'t.::'tOJt.~;t.GnJ::.?o r;:t;/ • ;f;/J I::~ 
l,\7.J<~~ O)j: (water-dog) iJS~~9 .QOJ 't (II, 129, 132), li'7 7 '7 7. J- .!I m 1~1156fil;:~t,\ /- r 
}I; (schwalzenPudel) :iJS~~9.Q.::t~~~L,.t:'80Jt:-??o 'Pudel' tlj: 'pudeln' (r;\f--VJ\f--i> 
77]( ~ J) 1:: Ei3*9 .Q ~'t', 1111 fi't' -E>-tOJ 7'- r ;1;:tJ>±.J...OJtt~mi IJ 1::"' < t.::6;1:>td! G7.J<OJqi 1::-t JRLFJ6 
t!tf_-?? tJ!l!-"'Gh '"(t,\.Qo 
(11) *-iJS;i:::. J:::'. 'l' 0 7. !f*~lj!fd!.Q~~O)~~~t_jj:~ ;{. '"( S G j\ U l.,-?fj*1/JB<Jfd!!f*t.~ ;{."(I,\ .Q .:::_ 
t.1::-::it,\'"(!j:, ry;!l:/70/'J ff (X,70) ~~o 
(12) li'..:i. 1J1'7JJ1 (XVI,266) ~~o -tOJWM~mli9't'l::1841$0J r.:c;v~fijOJ~J...J OJt.J::b>l;:Je,.Q.:: 
t. iJS"'(' ~ .Q (IV, 155)0 
(13) .:::. .:::. 't'*-iJ5;3;~.i'H;:fit, \"(I,\ G ?7 '7 / :/ .:c. / r OJ~'F t. !j:, Facts in Mesmerism, (London, 1840; Bos-
ton, 1841; New York, 1842) 0).:::. t t.~ ;{_ GhG (Lind, 1086)0 
(14) *-Ii r.){;:z..){ 1JA'L.OJ~~J OJliiPl::-t, 1844-i:FOJ r~'if~'ifLll~~J, 1845$0J rr)'7J!lr7-
;1;~0Jfii:f9!JOJ~*~J t_i,,?t:, .){7..){ 1J ;(L.~t&?t:nH1i1J\~ ~-t,\'"(t,\Go 
(15) 1849$ 6 ,F3 0) r7-Y7 1) 7 J l::lj:, ~O)J::. -j t,J:-)(~Je,.Q.:::. t. :/JS"'('~ .Q 0 rt,\iJ>t,J:,Q!f*f** "'('~ 
ti,, -th:bSt, \iJ>l;:~~I;:~ 1J "'('~Gt filEHA~hG iJ> ~Je. G OJlj:~ -5-"" ~.:: t. t::_ iJS, L, :b> L, I, \iJ>l;:;3;}.. 1J 
ti!f** 't' ~n, -:c-ntJ5~'t' ~Ge:~ ;t.m;t. ti!" \O)t::. e: v:b' G OJ liUJiJ>b G"'.:::. e: 't' 1;tti!", t::. 0? iJ'J 
(XVI, 164)0 * tdiHi1J\~ r.:c .J 7. t. '77 t.OJ~~!J "'(' '8 rf*~Ml:J, ~ G l,\lj:tlll~{l:JI;: t. IJ -:JiJ>nJ t.:: 
J...ri:lJiJS r ~O~J I:: J::.? -c El?&~ 3[~ L, J::.? t. L, -c "\ G .:::. t. iJS:tJt$JJ ~ n -c "\ t.:: c~m 2 •m 3 WP~~) 0 
.:::. .:::. 1::-t, 1**a<Jtd:,~~-'?~a~tJsJ...ri:110)~~fl{Jti!J£~1= 9 ~ti!"' e: 9 G *-O)~*B<Jti!Je.m~Je.G.:::. t 
iJS"'('~J::.-Jo 
(16) 1835 i:FOJniii!J\~ r J\ / 7. · 7'7 r-JvOJt: ~"'td: ~ E!'~J l::li, ~OJJ::.? t<:l'::>z•tJs~ Go r J...ri:ll t. 
Ii*~ 1::"il§lt;OJ~*"lt't'~ 1J, J...ri:l!OJm-wittOJ~ <OJ.:: e: 't'*'Ilta<Jl::m~t::. t.J~vn -z:i,,.Q -tOJ't' <t, c 
-::i!i1IH::"il§lt;a<Jl::-t? Je.td! t., -C 1,' G :b> G-t? mbnG I:: 9~Id!1, \OJt::. t., f.b.limi, \6;1) ~ G itt.::oJ(II, 83) 
(17) ~-Ii, t:-Jv 7 .:c.Jv 1' ~mid! G J...~OJr 7 1 'l' :/ s :d:: J::.? -c JE',m ~*m9 .QtH~HL'wt ~'exprimer 
les pensees parlafiction)J I:: ~.:ktd:0011)~~ l,. ""(t,\ G (li'o /'7"7 .:c. 0-0)J\7 'Y r .!I ff (XI, 74), 1846 
iF3J30) r7-:Y7 1)7J (XVI,91))o 
(18) -r.:c 'l' 1J r- ;z. :tJ>•tJJil;E±.~a<JJe.m~*a,g t., -ci,' t:.:::. t iJ>; -E> a,g; iJ>fd! J::.? 1::, -:c- -E>-t -E>flil7-~1tm~~ 
~a,g9 .Q~f&a<Jf&~t G-COJf11§~t ?'L"'t: t~ ;t. Gn.Qo -tnltflil7-~iJs1iW Gt.::16-lTt!t*ol::s 
1,' -C '8 /PJli't'~ Go 
(19) 11!1:: i'¥:1ir~ll3KOJ1'Fffli tmvnG *-0)1J\~-E>, .:::. ? G t.::~£:b> i:, Je.W:9~,~:tJs~ .Q ff_ 0? 0184oiF1::. 
*-iJ>§{'F~~6;1:>-C 1±\~& Gt.::ni~i~ (Tales of the Grotesque and Arabesque) O)~)('t'li, .:: hi?:> OJf'Fffli 
:tJ>m < 9tJs, r 1 -;;:>z~l::Je. Gn.Q J::.? ti!.:::. 1t;13 t: GOJ9't'lttd! <, r~OJfMtiJJ 't'~ G tJ!l!-"'i; 
ti, ""(l,\.Q (I, 151)0 
(20) ~m21'm3WP't'~lft.:: r7-Y7 1) 7 JOJ-W!S't'li, *-El~:iJSf*~Gt.::t.t,\-jW:~a<J7 7 /:/-
iJSt, \:b>fd! .Q '8 O):/J\ t:? !_,. -c B §~ft:.'t' ~ti!"\ t. "\? t t:'iJ> !_,. ~ 1:: -:JI,\'"(' §_&iJS~ .Q (XVI, 87-90) 0 
(21) .:::.OJ--lt~ J...7.::. 'J /'OJ'tlJH$0JttJ5~'l'Jf9 G~§'OJ '8 OJ;!;: iJS, -tOJ)(.OJffiUf~lt, 7=. 'J /'1::00 
L,. -C "'(' lttd': < !if~-'?~I::. "'.JI,' -C~ t, t: 18391f012f3 O)'f: ') 7. ff (X, 41-45 . .:::. OJ~[l~!j: 18491f04J3 0) r-y-
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m-4~ -f'~V.f.-~3/~©~ttl (2) 
(1) ;f--§l~!;t, 1846$8J39BOJ7'Y7 (PhilipP.Cooke) ~OJ&!ml.:.S1t,·c r~1U.!1!0JmJi1N~ (tales 
ofratiocination)J 0)--:::JC: \..,'"( f'EJv'l'roOJ@:A.J ~~l:f'"(l,\,'Q (Ostrom,328)o .:.OJ~R,\-e;Je-!i, .± 
A.1}7.:iJ'\/iJS*-ftJ:OJ~.iH:M < t h?~i\;O)~fj!J\IDt~, f '{;Jv'l'roOJ~A.J l.:*%1t\'"(=:<$: (f7 IJ-. 
o:/.:c.OJ~J (1842$) t r~*tLt:=J'.MiJ (1845$)) ~*t.,~_t '"(lt\.Qo "fn~.t.:.OJ&!ml.:.S1t''L 
r:Jtl.!l!OJ~fi!J'IDtJ e: IJiJLltn -ri' .Qftg1;:t, .:. n G-J&OJ7.:iJ'\/16 0)0).:. e: t.:: e: ~ .t .Q.:. e: tJ>-e ~ .Q 
"t:.'6? (1844$7 J3 2 BOJ0-'7.:c.Jv (JamesR. Lowell) ~OJ&!m-el~t ¥Jl.*t.,t.::li':ii> !J OJ r~*nt.:: 
**!J iJS f §17.fO):Jtlj!O)~fi!J\IDtO)? -Js-e~(i11j0) 16 Gpj t.:: t 16 jz!!.t'(. G n '"(1, \ .Q (Ostrom, 258))0 t.:: ;IJS 
f '{;Jv'l'WOJ@'.A.J ~u Ut~lHJJ:iJ>G ;f,-iJS.:.O)J:.? t:t,:,,- 1)-;({~~~~ \..,'"(lt\t.:: C:li~.tl(tlt\J7 
1) - • 0::; .:c.O)~j 0) ~IDiW-e Ii, JM{t r 'EJv'i'WOJ~J..J tJS±A.1}7 .:i/'\ /O)~~t&:1CAl{]•t1~0Jtfa~ 
~~~ VC¥Jl.~ant.::.:. t I.: §J;Z \..,, r -'COJ±.lm~f!i:UI!ll. !J _tJ:f J:.? t !i~1t'16L,'/:t.il'?1.::J C:Jll!.t'(.c 
1, \ ,'Q 0 \.., t.::iJS? ""( f1*{~1J\imJ It\?:/ "17 / JviJS ;:0)-Ji!O) f:jtl_!l!O)~fj1J\imJ ~£§ C \.., c.5.Jt.lz: \.., t.:: C 
t., -r 16, ~:fJJ:tJ> G if--iJS"f? t., t.:: ::;.,, / JvOJ{tg t t., -r r 'EJv'l'WOJ@:A.J ~¥JI.* t., t.:: C:!ilt' .t t:t.i' t: 
Q ?o 
(2) ~~O)~t§~-eli, •JJ.Jtn (constructiveness) !i35fi~OJ1C1B{J~·t10J--::i C: \.., ""(~l:f Gn ""(1,\ .Q 16 0) 
0) (Spurzheim, 36-37), *fit!JJl.:-::ii, 'c !ifiiJ 16~ t:;. Gn clt\fJ:lt'o * t.::m- 2•-e~nt: J:.? I.:, ;te-§1 
~161836$3!31.:, ~*§~1.:~9.Qaa•~•~, 35ft~OJ1C1$J~f:l:OJ9.t'(.c~~iJ~G-ci,t.::tJ>, -'COJ 
t:t.tJ•I.: 16*5t!.7Jl.:;j:§ ~9 .Q fjgJJ!iJi~ t.:: G '/:t.lt' (VIII, 252-255)0 .:. OJR,\1.:-::ii, 'c Ii, {XOJ J:.? I.:~;{. .Q 
.:. t tJS-e ~.Qt.:: 0? o ;f--li 1836$4J31.:~* t.., t.:: ~ v 1 '.7 • J\ v 'Y '.7~1.:_si,,-c, ~;f§~OJlt\? r1t51 
*f:l:OJ~.7JJ t::i'7Jv'J 'YVOJ1t,?i1J~$Jt&: r1-zv.t--:,,-s/J t~ia.J:@t.,, f!!!:tJ-e~;f§~OJ1t'? 
ft-J"Wil'!iO)f'igjJj t:J'7Jv') 'Y:/0)1t\?*fii'l$Jt:t. r77/:;,--J C:~ia.J.:@\_,""(1,\t.:; (VIII,275-318)0 L, 
tJ• t.., 184o$OJ~Jt ry;i,,:,,-7 o / J ~1.:_si,-rif--!i.:. OJJifW~Im t..,, ilJ~·t1t*fitrf:l:t tJ>!R?:tan 
.Qt OJ-eli'/:t.lt' t~ .t .Q J:.? l.:t&: .Q (X, 60-71)0 -'COJ~I.:, .S"f G < ;te-li ( ~;j:§~l.:si,' -C f •.5.JtnJ 
tJ5J'!ltEI OJrJi EI t t.., -c~ .Q.:. t ~J&n -c) iiJ~B{Jt:t.•JJ.Jtftm ~ 16 t:; 9 rltSl-*f:l:OJtmnJ t*fitrftm ~ 16 
t:; 9 rt-tWR·t10Jf'ig.7JJ e: tJS~;f§~1.:_si,-c!R!iJ'Jan -ri' .Q e:~ ;{., .:.n~~ 9 t: t-'f!J~ Gt.::OJ-e~0 
?o t:t..S f'EJv'l'roOJ@:A.J OJ4$1&, ;te-li1845$0J~~!J\im f7e$7lJ 1.:_si,,-r, ~;f§~.SJ:.U 
-WOJ~mL.t~tJSJfGS:B{J1.:-e? -Js ~ 11; nt.:: 16 OJt.:: e: tJt-'f!J9 .Q J:.? 1.:t:t. ,'Q (VI, 145)0 
(3) t:t: \_,;f--§1 ~!j:, 17:/ t--:,,- 9 /l.:&-::5 < :Jt~C:~.F3 C:OJ;j:§ji~, .:. O)f.i'(jl!-e *t:~~ \.., '"(1,\'/:t. 
lt\o f'EJ!t'i'ftiOJ@:A.J OJ*%fiC:161t\?.t'(.~~f,iii'J'im f7IJ- · 0:/.:c.O)~J -eli, 7.:iJ'\°':,/j)S'{;Jv'i' 
ftjO).{lj:l,:j:}J,\'"( .lz:c t.:::Jt~;IJS~f\Jl.:£-::5 < Ca ti, '"(1,\ .Q (V, 3)o 
(4) ~*id'~ r-z 1; - • o::; .:c.OJ~J -e 16 ia.J1*1.:, fW'.H~B{Jt:t..:. t OJ~:iltl.:~&%'. G, f'H!fB{Jt:t.i,' Utl\IRB<Jt:t. 
/:l:t*$-~9?iJ' !J 1'Wt~9 .'QJ J:.? t&:t.t:ilt7JW~7.:iJ'\ /iJ5tlt-'f!J Ge It' .Q (V, 38-39)0 -'CL, -C~ < t~if~ 
c .Q,~~7JW!i, l\!l.:38~*-flJ:OJtl:iltl.:OJ#fl'~t:t. 160J-eltt:t. <, rmttf.>1-~ J 1.:.si'c t ia.J~l.:fl'3<'}J 
-e~.QC:lt'? (39)o 7.:i;\:di, ~*-el.:t f1!W~OJ~16filfi{~OJ~.Q~Ji;IJS, {11jfB{J, 1/Jii~B{_], 1/Jiif!.i 
e<Jt:t.l:l:l**-1.:~? -c i' ,'Q J e: t~:t~ \.., (39), r11Jiif!.i$J1.:, "ft., -c trtJmOJ.Ym$l'iim~~;{_ -r 1:9 .Q~mOJt: 
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61)i.:1;t, !l!i.::;k~i,,t.:1t~l;t~<Ai::kOJ*:ltB~~lt.Q&1~tJS~.QJ tjilix..Q (39)o "'.)* IJR~Ui~Mm 
tJ~;&1f&9()~*5&"'-t~9.Q J:.? ~~~~&J11!9(),~~'.:-ft(f¥"9 .QOJ-Cl;t~ < JJetJ)lt ..t.l;t1!«00~J~ 
(39)~:tJ£~ tmDi.:A.ntt.; .t -c, ftf&9(J~~;etJs~4; n.Q PJf:i~·t11.: filli .t .Qx.~ t.: ti,,.; OJ~~ .Q o t 
-s 6/v:: OJ J:..; i.:m .Q 7 .i '" / i;t, :: OJ#E&*J:ttJSur~~*N~i.:*N~· t., t.:: t OJ~ i;t~ i,,:: t ~ ~ntt v 
lt~l;t~i,'o ~nt':: 6~, ri,,tJ)i.:N.> IJ? .Q~tlt'?? 1 Y s:,; J ~#IJ~9 .Q~OJn?iH;t rtl;t{>!f 
~9(J~l;t~lt'J t *-C°§lt' ~-::>"Llt'.Q (39)o !f~9()i.:~61);ti,t.::~~OJ&Jl9(),~~1.J?*tl;t*~gti,~ 
i ,, G~ G J:. IJ ~:im9(J~Jitt=i!tn?*~if--tJS:Jillgl G ct.; t G -ri' .Q:: t 1;t, +7tllm~ ~ct.; o 
(5) ::OJ-i!l!OJ&:ii!H;t, 1849~0J~li'J'~ r ;(>Yo :,;9 · 9 '79 J OJ-$% (VI, 201-206) ~rtfc~i.: t., 
(6) m2iitm 2m~J.nt.:J:..; 1.:, ;r--1;t}..fl!H.:~• G? .Q tOJ1;t9x.-r~:ft9(J*IM~*I-ra~ta-ntta 
;3;i.:~-::5 < t:i!t .t "Llt,fto ::OJ~i.:oo t., -r, if--l;t~;;t;:9(Ji.:*I•~9(Jt.: t i,'.t J:.? o t.,~ t.,;f--!;t, 1i 
1~n.:~-::5~9:R1*9(J~ft;3;fl~t tt; 9:: t t ~i,'~~~~1! CWiiJ\!9()7 y:,; :::..--> OJ#tt~~&').Q:: 
ti.: J:. -::>"L, Vt*OJ*Ilik&OJ~~::k~ <~.mi L,, ::OJJ:.? ~!it~&~#IJ~9 .Q J:.? l.:~.QOJ~~ .Qo 
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."fOJ1:if C:{'F~J (((Edgar Poe, sa vie et ses ceuvres)) , 1856, 317-318) I.: '8 Je,.Q.:. t tJS(' ~ .Q o 
(9) §!Jfl}(J:j:t I.:~ .Q rWi;n,f~~f,fijirrJi (magnetiseurs) J t (j:, ~;A.;!- 1) ;:;( .l.OJ~irr!iOJ.:. t C'~ .Q o 
(10) i*XC'li r9 .:c.-H-0Jft~OJ17 Jv'Y (the last waltz of Von Weber)J (III, 283) t~ .Qo L,,i;> L,,.:.OJ 
IJ:!l!i~~l.:!i '7 .:c.-J\-OJ{'F86C'lit:t. (, 71 yt.J- (Karl Gottlieb Reissiger) iJS{'FIJ:!l L,,1.:: {,OJ('~ Qo 
7;f, 'Y H.: J:.:h!;f, '7 .:c.-r;-!;:t, o / I'/ 1.:tllt .Q~~~OJ1.::6bt.:~A.OJ71 yt.J-tJ::. t? .:.OJfl:IJOJ~ 
~~~ltml-::> t:~, * {it;t. (~ME Vt L,,*-::> t:t l,\-5 o ."fOJ~, .:.OJIJ:!ltJ>r:7 .:c.-J'i-OJJi{'F~ t~W{1~ 
n, :fr*~n LL,,*"..) t:OJ~~ .Q (M. 1978, II, 149)0 
(11) .:.OJJ!ifiJT!i, ~-El !'itOJ~~OJ~ill.: -::>v'l."~~9 .Q -5 ~C'~~~i,,Jh'j~~!i t? Iv ~v' Go *}($1.: 
~~t: J:. -5 1.:, .:. .:. ~.l:t§ll§l~tt.Q~li rflil~·t1 (ideality )J ~*JJl Gt:f'F~OJ-"':J t ~n l."v' .Q t;s, ~ 
t? 1.: f'F~OJ~ IJ 'f.!i."fOJ~tJs*mi.LOJ~~OJdf.~ t? 9\ r ."fOJ~~OJT{lia<Jt:t. i,' L,,ftl!~~a<Jt:t.Vitn (the 
under or mystic current of its meaning)J ~."f~~ '"(l,\ .Q.:. t ~m:tlili L,, ""(l,\ .Q (284)o .:. 0) J:. -5 ,~~OJ t 
r?~1:fli, rlll!~·t1 (ideality)J OJ~ffl.~!UJ?.G~~-OJ~roBl'v17 •J\v'Y7~ (1836) t, 1$~~$1 
t:t.~~OJ!lt?frt~!IHJ?. Gt:~-OJ~rnff ry Jvy 7 o / J ~ (1840) t OJrdlOJ~i!ta<J~~~~ff-9-€i OJ ti,'~ 
J:. -5 o L,, iJ> L,,.:. OJ=-::>OJ~roBl.:.j:Ji,' l.", rlll!~·t1J t.:jrJJl9 .Q {i~)Jt;t.i,' L,,~~OJ!lt?frt~:tli'i < §~:7J!i r 1 
7~;t--ys/J t~nl."tllJ, .:.OJ ry.yy-v-*OJiffl~J ~~~r?nl."i,'.QJ:.-51.: r77/Y-J 
t.:~-:5 < blt~!;tt;t.i,'o l,\"f:ht.:it J:., ~-OJf&',1!iJS* t.=*mlll!t:t.~~~OJ~o~t.= ti,'~ .Qo ~m2• 
(12) ~i@OJ~~f:t~&f) ~ Q .:_O) J' 77017~0)~~1.:00 l,, ""((j:, {, -5--::>;l!f~ l,, ~t;t.l,\r.,'j~f.lS~ Q o ."fh 
1;;i:, ~*i:Ff-tOJ:btJ>; &1J. r 77o17 OJJi~OJt:t.tJ::.1.:, .:.nt J:. < fPJ.t.=-xtJ>91~ n ""(l,\ .Q.:. t -z::~ .Q 
(Delacroix, 1923, 63)o .:. .:. ~ I' 7 7 D 17 li~C::~OOi t ~ .tt~ L,,, ~@11.:~if'j OJJll;t::tJt.: "?l, \"(~OJ J:. -5 I.: 
:iltt~l."i,' .Q o r@~~:Y6, ~t:t. ~OJreii'.t.: El3*9 .Q EJJ~ ti,' -5 .:ei OJtJ5~ .Q o ~ ~ 1.: ."f:hli~OOiOJ~~t 
Jlifl;f:h.Q J:. -5 ~ii OJ('~ .Q o~@1iJS{iiJ ~1'i-J:Jl L,, '"(l, \ .Q OJ"/J>~*1] .Q t),§lj~ ~ ~' ~~iJS:JJ T r 7 Jv~.:A. IJ' 
fiiltJS1f.ffl.~ :ti ""(i,' .Q iJ"~*a .Q 1.: li~@tJ~ t? ~ * IJ 1.: -tJ!! <Mn l." i,' -c .:ei, ~~Ii Gl;f G!;f ."fOJWf.f;fiJa<J~ 
~~ (accord magique) I.: C:: t? ~ G ht:.:. C:: t.= 0 -5 o flil*Ji (lignes) t.= ltiJS, ."fOJtt::k~ I.: J:.-::> ""(, ~tfi 
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.::-5 l.J.:.::t~o.rng1:900)C'®0Jo -~L-ClllWfC'~.QJ:.-51:, .::O)>c~i:;tJt-\-Ct, ~{Lfs:$Jl*Jg 
O)tJJ]jiJc ~ to1:1, \~§llliiJ' r; mt: t ~ O)*~@iO)~jn'J>JJU!iJ$Jt.ti§'*':n~;t G :h;n \ 0 o -t":hlSb ;t, if;- r 
v-11.;i: J:. 0 1855 :$.0) r 7 7 o 17 giJLiJ>.:: 0) r 7 7 o 17 §! ~O):;g- .t7J~ &Jl.9c Lt: t O)c!tfd:t- \iJ', t v\ 
-5 ~Fo~ t .± 9 0 O)c ® 0 0 L 7'J> L,-i-0) OJ§Hi!t{.ftl, \ J:. -5 i:,iE;tb:h 0 0 t l, \ -5 0) t.:: 0) r 7 7 D 17 O)gjffiJI!! 
!t:Z:i=~*~:ht.:. .:EJO)c!tto1: <, ;t;- r v-JvO) § i:fM!n0 0.J§g't1ltiitlvt:to1:n'-::> t: t:;g-;t ;n0tP 
G c® 0 o ~ t.:.;t;- r v-JvO)~Jil!i:st-\ -cit, *i~O)~'!l.~ -?e~O)if£ L ~ti, \-5 r 77o170){-fafiO) 
~*'ti~Fo~~i: L, t iJ> < l1ttJJ~;hiJ>~ t;:-::> t.:-i-O)~*'t1~~1:mt~9 0 t l,\-jgiffil@iJ5BJ3Mf-C® .QO)i: 
};:tL, r 77D170)§iffiJil!1:!t/f §l~fd:i5L:hiJ5 §1:-::i (o 97'd:;b~ r 77D17 !t, §!O)*~TI!iitv\-) ~N;EO) 
t.tt-\*~TI!ii-~~F"'~~t L -C~TI!iilt~~~~9 0 t.:.(t), id:lf~ < iJ' GJl!.t.:. t ~ t v\-5 t;¥"*t.t:tJ1dsiJ%~~t 
~;h.QO)iJ>iJ>;biJ> fJ 1: ( (, ~ t.:.1'J~O)fftli¥~~~~$)i: 9 .Q !t90)i/il*JitiJS!, \7'J>1:~F~~$Jfd:~::tJ1:~-3-
l_, cl,\ .Q O)iJ>, tv\-52t/fBJ3H~t.tO)c®0o ~ Gi:ww--c r77D17!t, §~1:J:.-::>-C!t~~t Lt.: 
{±7Jc LiJ'*~c ~ fd:t-\m*~~~TI!iiiJ'~ < m IJ !UiJ'9 t~ c:, -ct-\ 0 ;0s (63), .:: .:: clt~i:, *~TI!iiO):fJl 
Jjt$JBJ3Mf~ i:~;b.Q Fo~~""t~,~7'J59 IJ iJ>b-::> -Ct-\ 0 J:. -5 i:,iGJ,;b:h.Q o J....J.J:O).:: t iJ' GfiU*9 0 t, .:: 
0) r 77o17O)~JI!!!t,1&§1 ~;01 ;t;- r v-11.;1: J:. 0 r 77o1711-¥~1d:.:c1J -:i-:i, ;t;- r v-JviJ>~ c:, 
t: J:. -5 fd:*~TI!ii t~t O)~Jti:1':t v-ct££m~:a:~ Lt.: .:EJO)cltfd:t- \;O>tJGJ,vn0 o 
(13) ~-it.:: O)~m*O)fd:iJ'c, '1§'**7'J'yt$J~~cltfd: < l*J$Jfd:~m-?m~~t~ltfi:9 """~.:: t t.±.5ft vc 
i, \ 0 o *.ti%~ 3 jj[~.± 21 cJI!!x..t: J:. -5 i:, .:: O)~m*'tY-= 'J ~.d:-:i i, \ -clliffi c:, t: t 0)-C ® 1J, ;t;- r v-
;1.;;0s.:: O)-Rl1J~~lv ct-\ t:.:: t It, r .:r:. r :ti- · ~-i: ~9 0mt.:7'd:Jjl;IJ: J i:..:B't 07= 'J :,,i:-:it-\ -c 
O)§}ZiJ> GMi&~c ~ 0 (336)o 
(14) ~iiJR-0)1-f ffl i: J:.-::> -c;i;oJjl;~ n0 J:. -51d:tt~Jjl;$Jto1:§1iH:1'-.t9 0 ;t;- r v-JvO)~~~'t, 1s61:tf.0)1§'* 
,ff r 1J 1::-VJJ.;}- • 17-7'-J--t li'.:)l/;:f\1-tf-JJ O)J\ 1):'.Z:iwJ (((RichardWagneretTanhiiuseriiParis))) 
~t•~~:h,77/A~..:t:l~017-~-T-iffmO)•~~~M90.::t~7'd:0o.::0)17-~-T-iff~~ 
.t 0 ;t;- r v-Jv0)~~~;0s r 77o17iff-?~-llif~Jm. t.::.-C~M~:ht.:..:: ti:-:it-\-clt, 9c?:i!Z"?R 
(1981, 86-89) i:t§':tilliiJ'® 0o 1 ?V ;;f,-y 3 /~~fti:~~®Fi;\JO):Y-v / Jv$J;fe~~~ IJ tb-5 ft.illoH: 
® 0it'--?;t;- r v-Jvt,~i!!~*~ Elt~917-7'-T-t ;0>,E8t4~$Ji::ilI:t-\fll:ii':i: v\ 0.:: t tEt~ vc 
..:B~t:v\o 
(15) .::0).±.5ftlt r77D170)Ji.ti%1J>G .:EJ~Jj.~.Q.:: t iJ>c ~ 0 (Delacroix, 1923, 87)o 
(16) .::0)1j\~-Clt §l~~J-.I$Ji:f~m9 0J.§~$i:~ L -C, r**¥£i::¥!1J:Jtt L -C*Hlfill~&~ L J:. -5 t Lt: t 
O)iJ\ ~~$Jc J:. 1J ~ < n' Gm G nt.:.'.IJJ* ~:t~fd: -5 .:: t t ® 0 J t t JI!!x..; n -c i, \ 0 (184) o *mmi J:. fJ 
tr L6~ < n' GJl!.t.:~1Lfs:$J~il*~m:fJl9 0.:: O):;g- .t7J!t, ;t;- r v-JvO) r 77o17gf t tJffi~9 0 t;: 
6 -5 o O)J7.fd: G 9, .:: .:: cifu* ~~ < iJ' G Jl!. 0 0) !t/f%1d: 0:ff:7± t ~ :h -c .:B fJ (184-185, 187-188), J-. 
Fi;\JO)/f%7'd: .Q;;js::'tii:JW Lt.:. r:;:i;:J:O)~J ~ Elm9!GJ,}ltt-:it.tiJ>-::> -Cl.-\ 0.:: t tMf&:;?, L -C ..:t:l ~ t.:. t- \ o 1,\;b 
~,%9x..~J-.MO)•~m~®v~-c~mi~~~900)c~fd:<,J-.M~m.tt:7f%1d:0H={±O)•~m 
~:ilI:~~-C~~$J~*~ER90.::tffi*(t)G:h0b~c®0o 
(17) J!Gi:Jl!.t.: «- :i:,, O)ll:ii*c !t, ri)JfiJ i:..:t:Ji, \ -c {ii] G iJ>O)~i=* ~ ~ t t.:. &G.J:. -5 to1::¥11Jfr!Pfd:~fd: t:H=1± t..,to1: 
v\J t v\-5 §~O)~f&, %- < O)filiO)~ Lt-\~fill:5t:a::Ji\ltR. L~i!l Lt.: tt-\-5 7-"'v At, ~W~$11d:l:t.{~~ 
i:&~t- \-C A.117.J.J~:tffi.:: -5 t L t.:7 .:i-7-iJ5flttJJ~ :h -Cl.-\ 0 (Bacon, 145)o1i7f5E:%f t.:~ 1J5-i'*i:&~(i)-C 
l,\.QJ:.-)~,.::O)r7-"'v~JO)g~r~~7YAJO)~IJ~t:;g-~G:h0oLt:ffi-::>-C«-:i/O)~ 
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.t -Ml~tl;t, ~ U'~M~?t~cV.>.t ""C.A~a<.H.:*S~Gt::..t ?~~f:.twJ~-Clit.l! <, * t::7.i-7"-© Ii' .A 
~OO~lffi·.!I (VierBuchervonMenschlicherProportion, 1528) l.:jit;,fl,.Q ..t? t.i!~fnl~a<J-=E7Jvl.:~ 
? < .A-f*©~-C~t.l! <, tr G-3 EJf&©fiJTll'H.:;;fi;*a<.H.:OOb-:>""Ct,' .Q ..t? t.J!~O).:: t~ t~ .t ;ti,..t? 
(.::0)#.l~A l..,"'Cli, Panofsky ( 217-218, chap. 4, notes 68) ~~o t::~ G-"'-::l /O)~fij:IJS77/~3a 
1.:~-::>""(l,).Q)o "'.)* !J -"'-::l /O)~ .t "'Cl.t't::~l;t, ~~l.:l;t;f,- r v-Jv©~.t "'(1.t,t::..t ?~'ffl''1L~ 
~ l..,t:;~-Clit.J!tJl? f=O)"'CcV.> Qo 
(18) .::O)~:i!tt~.t:s"'--c '1::.t Jv7-JVlt, 1=r•J7-© r7-~771 ~-J *1\;0)411~tJl;421 ~~i!U&~n 
t:: 77-1 ') /0)-;fi~t.1!1 "?:Y .:f--y 9 /~ (17121F 6-7 f3) l.:"?t, ''"C°§,& \.,, ""Cl.t' .Q (Voltaire, 206, t:: 
~ L,~fi.i0)~3al.:~ !J :bScV.>.Q [502])o 77-1 'J /It~.:: -C1'?:Y.t--~:i/1.:=li~©:rHF:bScV.> .Q.:: 
t ~~ c., m-0)11u1;tm1t~)M t --c~a<Jt-UltJl; mu~a<J~f4; n, m=0)11u1;tM~tJl i?>ff t::n.~~ 
f*~ I..,, fil~lj L,filj"".:: tl.:..t -::>"'Cf41?>n.Q t~t""Cl.t'.Q (Addison, 277)0 '1::.t Jv7-Jv~..t.Q1 '?:!/ 
.:f--y 9 /0)=12{?}1;t, .::0)77-'f ') /O)~·~~ltt:: ~ Q) t~ _t Q.:: t tJS-C ~ ..t? o*!lfi:(l<Jl.:~f.(!Jo~ 
nt::ft~O)~~a<JNlJiti,,?M~~1 '?Y.:f--y :i /l.:~61.>.Q 771 'J /O)~.t111t, "'? *-Ctt.l! < 
1 =r ') 7-*llfi:~O)~*ft~~? < t 0)-C cV.> .Q 0 
(19) .::O)~\JAl*~A I.., ""Clt"t·N.:mfili:bScV.> .Q (Delacroix, 1996b, 113n., xxvii; Mras, 78)o t::tt l..,jjJijiiJf1G 
t t-'f-0)~\JAf*l.:"?1.t'"L+?tt.i!U<lIDE~ff- 1..,--ci.,,.Qolt-Clit.1!1,'o 
<20) r7 ?o ?~ t ?""C0)1 '?Y.:f--y :i /1.:m~a<Jt.l!~'*~"'tJSf.i!1,,.:: tit, 1854.1F4f3 28 80)83a 
~;tan;~~-?? o.:: .::-c r77o ?It, gatt©ltt::; ~tJs®*IBt.!!$lR~rlli 1..,* !J±~t.l!.:: tttlt~ 
~~ l..,""C.fl}lJij-.QO)tla.JtfH.:, 1'?Y.:f--y9/I.:~?<1'J:~flj!J{'J::bS::f~t.J!*IB$~~111& I..,""( r31~1t 
(idealisation)J ~.t:s.::t.J!? t:i!tt~""Cl.t'.Q (417)o "?* !J r7 7 o? I.: t -:>""C 1'?:Y.:f--y9 /tit, 1IQ 
< ~~t-tfl~imi*O)~~J!P L, "'Cl&~'l:fRT .Q~h~ T~t.J!t,,0)-CcV.> .Q o 
(21) r77 o? tif-- r v-JvO)iilU1f0)1 '?Y.:f--y :i /rnuO)~fl..~.U.:r.±13 1..,t.=rnu~t 1..,--c1t,Moss(1973, 
chap. 8) ~~11.Q.:: t:bS-C ~ .Q:/JS, ~O)~WAf*l.:"?l.t'""Cli+?tt.i!rnu:l!tttJS~~n ""Cl.t'f.i!l.t'o 
<22) r7 ?o ?It 18561F4f3 6 80)8Sa1.:.t:s1.t,--c, ;r,- r v-Jv~O);f--O)~if~ li'~'ffl't.l!~lt.!1 © rm 
EJf& (hors ou extra-nature)J a<Jt.l!f:IJ!f~~(\f)t.=? .l -C, ~O)::f'M:i.:~ :a:ttt$1J \.,,, ;f--©li? :bSM:i.:t.M'F 
*..t !J t 1 '?:Y .:f--y 9 /:bS::ft~f.l!blt-Clif.l!l.t' bfil~ ""Cl.t' .Q (Delacroix, 1996a, 573-574)0 * t.=if--
r v-1111t.::O)~if~O)ff){ r.:x: r:fl- • ;f--, ~O)~n£t1'F~J ©t.i!tJ)-c;f--t r77o17 t ~la.Jll 
0)11=*tht.i! 1..,--ci.,,.QO)~:tJS <*•tt 8~~), r 7 7 o ?ltla.J1F5 f3 30 80)83oO)f.l!tJl-c.::O).w.m1.: 
tlUJt~~ff-G "Ll.t'.Q (582)o 
(23) .::nit~ b(\f)""C~'3t.l!IMIQ-CcV.> !J, ~-C~©~Wmlf*~+?tl.: mu t.:. .Q.:: tit t iS -3/v-C ~t.li,'o * 
t.=~f,lij,~i9J.jQ)~ftl.:l;t, f'l=*t:: "fSO)~lJ~Ji\'!,~~t±~~iR,Q)~ftO)rr:l]JmtJStJ); trt.=~,.:: Q).,t? ~3'1~ 
a<J~~J:.t1t:bS~.:: *-C t*~T .Q tli§!.t'll"'o L,tJ) L,i'Ift~f,f.Jl.:-::>1, 'L~ L:. i;,ti,.Q~I.:, ~l'I~ t*I 
•~t©M.llt "'? i'Itti!57.!f~J:®::krr:llmtisie:,91.., ti+?t1.:~~~ n --ci, '~"'~~&h.Q~ i:.1t,.:: 
? 1..,t::n.R.l1t-~1.:m 1.., ..t? o t:: t .tit 18 ttt*a0)1 ~ •J A -cit, ~1~~ am~m < JJtJ:tJS~*tL, m 
~~m:a:m < jl[ft1N~.:bS.6Jt.lL I..,, 7 7 / A~~BHF~J:.t~l)l.:t-tm L, L El~:i:t~IJtJS~IJ~n, ~ L,""(~ 
fi!iil.:.t:sl.t'L lifm~fi!ii~*~imi ..t !J tr I.., -3 ~fti@tJS~*h ""(1,,t.=0)-CcV.> .Q tJS, .:: ? I.., t.=jl:Jt~l;t, ft~~~ 
tiO)..t !:>ti tr 1..,-?!i:!i'I~*Ilfi:tttW.~f'l=~ft"t .Q~ .t:1J~~a~1.:7r-"tti © t "'.t ..t? o * t.=;;f;;11tm1f!i'j© 
m'ii.ft-C:i!tt~t:: J::? I.:, 18 ttJ:*[30)~.¥J..J-~, 7 7 /A "'C ti 3°!J4±fltJSfl£~ L, f=O)"'C cV.> .Q :/JS, .:: ftti*!lfi: 
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~OJ~-~~~T .Q {>OJt=i!f x ;tiJ:? o~ll~H: Y1' Jv?'/OJfiJ4o/Jil!iiOJ J:? t:t~~a<]t;t{'):~tJSlflj < ~fllli 
~ti, r 1 ') .i-$.' 3 / J tJS.m.m~ti.Q J:? ': t;t.QOJob 18t!t*i3~-*"0).:: t 1.'~ .Qo ob 'l;i-?A.,.::? L- 1.:~ 
iJ!.OJ1tfiU;t, i!i!.lll.±f!OJ:Jltt1.: .Q::E.flt :JJ t- 1J '.!I ~~~iJSt"ti!it"fi~~f*-:> 'L"' .Qil)t "'?U~$ffl 
C Mftt*i-Z:l;t~l,\'/JS, ~l'l-~;*-f~at""-OJ~fJ{J~ L, 'L:S-~~ ti.Q -"'~ 1.'l;f:f,tt,\o 
(24) if-- r v-JvtJSif--OJ=F.ftE~~? t.:OJl;t, .:OJ ri8461FOJ-lf o ::.-- J ~*OJf£-7 FJ~t.: t=i!f x ;ti 'L"' 
.Q (P. F. Quinn, 65-67; Cambiaire, 95-96)0 r18591FOJ-!f O / J i:.1:;1t .Q17$) jf..~y 3 /~~' if--~ 
;OJ~Wt G-r-z:1;t~ <, tr G-3 ri8461FOJ-!f o / J ~;OJm~a<Jill!*ftt±OJft~~;~t1.:•Jli:OJ~ 
)((: l,,"'(l;t, ~ff (2000) '/JS~Qo 
(25) t.: G~i: ;r--OJ:Wf'Fi:1;t,11tttJS A.ooi: e:? -rmH5ia<J~ ob OJ-c.'lit:t"' J:? i:,'l!;',b-tt .QMltiJtJS1>t:t~; 
t'~~1t;ti.Qo 18431FOJ rJIWJ, 18451FOJ r;JC;\fflJlJ t_t,\-::>~ie]fii1M~.1.'l;t, IDWA<Jtr~~51~~ 
.:: l.t 'Lt.,* ?~!:l'lt±a<J~lilbiJSRl.?OJ1C10J$i: obiftA.,1.'t,\ .Q.:: t iJS~J.iJ:b~ .Q)C·-Z:~~ti "'(t,\.Q t.,, 
*MJJ3.iita±91.'.111.: r*~vsl'lf:E-Jl.itJ 1: ob, llt±~~.7ct:~fllliT .Q:iJ x.1.itJSttt!J'.IJ~ti -ri,, 
.Q o.:: OJJ:? ~ i'f--l;tl'lf!OJft'.fti:*~OJm:i!ff'FffliJS!llti 'Lt,' .Q t:i!f x 'Lt,' .Q OJ-Z:l;t~ .Q '/JS, 1=. ~; t 
"'-::>'Ll'lf!tJS.Af!IH: t -::>'L~~a<Jt;t{JO)t=, t:i!f x "'(t,\.Qblt-Z:l;ttci:i,'o 18441FllFJOJ r7-Y7- 'J 7 J 
--Cl;t, .AHIIOJ r13f&~fm (natumlstate)J iJS r!llfma-J 1.'~.Q tt,,?JefW~jt!lt, r A.IM!OJ.±~t:tOO'fJS 
llttt:tOJr=.~;, -tOJDm~~~'?* 1J:E1ttt:t~tr~OJ~1m-1i1'E1?&t:t~1mt.:e:1,,?.:: e:i:t:t 
,'QJ t:l!l!-"''Ll,'.Q (XVI, 6-7)o 
(26) 18411FOJ1iii!J'~ r ~ .J .At '77 tOJ~~J OJ~*-W-Z: l;t, :lt!!..t~t:t~ ~~ x ~.AIM!iJS, 1i~OJi.l t 
IJ~?;J:t~~a<Jt:t~~OJ~, r~rmJ -tOJ{>OJ~~f*t-t.Q r:JeflJ i:~*n~b.QJl~tJS:tlB~~n-r 
I,' 9 (IV, 206-212) o 
(27) 16.J~OJ.±~l;t, r J\y '.!/ y .:i.OJ~J (((Le Poeme du hachisch)), 1858) 1.'-t~ IJ ]l&~ti.Q (Baudelaire, 1975, 
393)0 
(28) 77Jv;(OJ,'l!;',~i:'?t,\"'(l;t, ~i:;f!f (1985) ~~~L,t.:o 
(29) .::OJmtilU;t 18571FOJ r.::i:. r::ff- • i'f--i:OO-t .Q.ffit.:t:t~SJ (((Notes nouvelles sur Edgar Poe)) i: J: 
.Q (Baudelaire, 1976, 335)0 
(30) ;f-- r v-Jv-t> r*MJilOJ!i'~J OJfA~~~* t.,t.:-t:> J:.? t"3-7FJ~OJ1 FJ 20 s, r18591FOJ-!fo / J 
1.'~~Ui:'?t,\"'(~t:Qi~, {'\:~OJ r*tta<Jt:t='?O)~ftf:J t l.,'L, fEfJ·O)~- (l'united'impression)J 
t r~;!JJ!OJ:i:f*f! (la totalite d'effet)J ~¥1"f'Ll,\ ,'Q (Baudelaire, 1976, 674)0 1=,iJSl{ L, L r#tJilOJ!i'~J 
OJif-- r v-Jv""-OJ~Wl;tfii,'J:? i:,~.bti.Qo 
(31) Jv0'7J..~~OJttt~i:.1:)t,\"'(, rm•±fiJ OJ rm•J (:t,\?~l;t.±.t: r@~iJSJ3f&W,~;~lt~Ef.l·J 
t "'?•~-z:11m~ti.QOJ-Z:~.QtJS, Jv0'70Jttt~i:.1:>1,,-r1;t r~~*tJSf'f~~;~1t .QEfl•J t "'? 
-~1.' .:E>MfR t.,? .Q.:: t ~'ii- t.,~1,,0 m•±u~i:.1:)t,\"'(~~OJ~ .Q Y7 OJifii)C-Z:l;t.::OJ fEf.JtlU 
OJll!'L~i:'?t, ''L*'8~ < ?ttf~ ti "'(l,\ .Q iJS, .:: ? L, 1.:MfROJliJ~ii': "'.JI,' 'L !;t:i!f _,.~ti "'(t, \fctt,' (Shiff, 
14-20)0 
(32) .::OJJv0'70Jt!taf1.'l;t, ~jf..O){'F.g f[:IJ., BOJl:HJ (Impression, Soleillevant) iJS~':81ll.t<ttt!f!IJ~ 
h 'L"' .Q iJS, .::OJf'F~OJI!~ ob*~, J.iJl~fmm!OJil'.iiWl:t:t-::> 'L rm•J t "'? mtJSNl:t1Jax ;tit.: ob 
OJ'"C~ Qo ~7 Jv ;( OJ7 ;?..~~.!E;?..tJS•D G "'(!,\ ~ li.J~tti:'?t,\"'( ob, ~~O)*jtg'IJS~ .QOJ-Z:l;l::t;t1,,t,: 
7;;? '/J)o 
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(33) Z:O)~~~~:tl:l~~nt.::fF&ilt, ;t;- r v-JvB<]~~Ji~tJ> G <ti~< ~frffi~nt:o t: t..:t!;fH5t50Jm! 
~:a:Wiv)t:-e-lf / :x OJ r .:c7 Jv:x • ::t5 / t:7 J lt::kH!!~¥l&t.1'~~~1*JgO)t.::6b~:~i:fft:a:~tJG;:: 
t. tJS~iJ'? f::O)t.::tJ5, r · .:c /717;t-lt5 f3 1 B O)~o·O)~iJ'C: ;:n:a::i,XO) J:. -5 '::~~ G '"(!,)Go 
rs111B 0)0~!t, jlliJJtPlk.51'!0)iiJC:llliJJt6bv)t:~O) <ti C: ~::EW.nG J:. -5 ~fe.J:ttlB<J~J..!Jw.Jft:a:: §OJ~ t.:: D 
';:: VC ffJ-~9.QOJtJSJ@:~t:0-5 t.$JJl'l!lfL,f::o /f'H~6*~~_t3'f.O)tj:IA., 9~b"l;,A.I~~ (paradis 
artificiel) O)-ftltJ57¥~~ ij 1 v 3 / t. VO~{ti9 .Qjg~O)~rdJO)tj:IA. (::jffl L,~*n, J'i5t5C:tr ~ tl:l 
u::~?t.::b9tJ·~~OJmne: vc0~0)00iiiJ~:mnt: tO)!t,~t * e: t ~J..:a: t,@,'f:S'G < ~-ttt.::c 
l, )b~ .Q :a:: .:t ~l, )o -e-Jf / :X lfi!t B !t{:>~lj!X~~ (delirium tremens) ';:: tJ> ~ t.::l. Gn l.~:a:Wi < -f!OJ 
S:J..~: L,tJ>~.:ttJ:l,)O)C:~.Qo ;t;- r v-}v'::~llX~nt:=O);ilj~O)tj=I~::, 0~1t, ::m'.1JJ!ill.O)~~t:51 
~I@;: ~n17V;?--y 3 /O)~~~~~O){i t.':tt.::G~nb.l;f~G~tJ·?t:~{:>i:p~:a::~tj:l,)J:. -5 
~:: Gt:o t:tJSJl**!O)~~ lt~Jtl:fl9 .QO~ !') 0J;;$;'l'iC:~ !'J~,ti~O)C:lt~v)t: 0 -5 iJ'o ~if::t5 / t'.7 
O)tj:l':~&i~JC~{:>ligUllt.lfit,~.:C-7--7 :a:~ Gt: !'J 9 .QOJt.::.:::i -5 tJ•o ~~':It, ;:ti,itt.::t:J\y 'Y Y .i ~:: 
J:. ·~»m•n:a::~ Gt:%~c:~ .Q 1:9~~1,)0)c:~ D, i=.:c5''"/!B'OJ~~~: * t:~n l_l,) .Q ~:jii,)~l,)$il~ 
~mO)fftJ• G"Cn:a:mm Gt:t.::lt~OJC:~ .QJ (de Montifaud, 29-30)o * t:;t;JvT'lt, i:rJ~i*OJii!ii*:a: 
~29 .Q 5 J=B BOJ~a•OJ~tJ·c:, ;r;- r v-JvO) r5~o17~:a:51m t_,, ii!ii*tJ>1"'<'V:?--y3 /':: 
vt?l. El2.0J:t;;1~H:M9 .Q~~:a: El~C: l,) -5~$l!OJt.t:b•l:~9.K.~t.:: C:fnB l'.- l_l,,) .Q (Polday, 33)o Jf,-
r v-JvOJ~f,!1j~tJsi:p~±.~~ii!iiOJ~21::la'..tif!B<J~::mm ~n T.v) t.::.:: e: :a:~~:g G l. t1 ~ t: i, )0 
(34) Z:O)J:. -5 ~;::~~.QC:~, tJ~±.~{:>~-=H~:bS[§i$0)f&,:ttlB{J{~*ft~;:: C:-:::> l.:b'~ !') ~J{~,E(!;l,mC:~ .QC:~ 
.:t i:, n J:. -5 0 T 1 .:t" if* A • 5.:i::.Jv71 .:t" A 1: J:. .QC:' ·~~±.~OJiiJY81ltt.:: .Qt: .1 0 / (360-270 B. C.) 
It, 1 / r OJ rm!O)fr1lf t: i;iJ {'/{Jvy70J"'<' ::i;z. {~ C: 0)'5l.rffr..:b' G·~~±.~.UiStm:a:f~t: C: i,) i,) (Diogenes 
Laertius, 151), ~-=ffnB1ltOJ7.:C ~ 1) 1' .A <ti 1 / r OJ r~OJfi1ltt.:: ~J C:'5l.rffr.. \.., t.:: C: i,) -5 (124) o ~B{fOJ 
1/rl:t:)i,)l_,51Gf-T9.Q'7J''=Y-v 'Y rt!r~:b'ttt$JJ~n, ~f:if>:B<J~tOJOJ:ff::tt:a:a.'.iE'.9.Q:&,m (fl.~ 
OJ~/&l~{:>, v-v-1 :r~OJ~-T~) tJ>~tJ'n '"(l,)t.::.:: e: :a:~ ~~b-tt .Q~ i:,, ::m'.tJ'; lt§A.O),lj!;l,~S<J~~ 
1: "'.Jl,) l. B :J'U*C: ~ "f -5 l:~bn.Q iJS, ~~I: L, l.' "f O)QJ~g'ti :a:rnu t, t.::Wr~m~:a:~~': \.., t:.:: C: It~ 
(35) i!Si$:&,m~~:t:)i,)l_~¥lliit~~n l.~t.:: r~J OJf&,:ttlOJ1~*1t, SJ:.U"COJ,l\!;',mO)fb~:&.mcOJ:t§JitOO~ 
':00Gl.lt, Nambara (1960) ~Wilo 
(36) fil!l!Jw.JiJS"f fl,IBJ~O)fil!jf;if,:11'1 (;;$;Jt) :a: B '"? t. ~ .:t .Q O)iJ>f97J>,:-::> l,) l.~~[iffia{], tt~5cftia{],:[iffi (..:, t.::•t@I 
M0)1iJf~- C: L, l.' #ilm (1983) '/JS~ .Q 0 
(37) t:t: L,;:OJ)tittC:lt171' .A:};(;.}..O)~iJ> 'SuzanAchardWirds' C*Bc~nl.v).Qo ;:OJ:S1'iHt1877$ 
11f316 m:tl:l~nt: tOJC:~.Q (Legler, 9-lO)o 
(38) ~aa<J~~~1'1=15$0J~Ut-:a:91~ ~i,) J:.? ': 9 .Q e: i,)? ffiffi£ t * t: r:t;.otOJt!r~ Jn• ;~me:~~ i,).:: e: 
<ti~< C~m 1.$~IH fi'iOJ d C: j ~l\lil), r;t;-OJ;il~:a::6J;(? l_J,\ .QJ C: 1,) -5 ~§ :b>"fOJZ: C: :a:~ t_, l. 
l,) .QC: 'El~ .:t; ti,.Q 0 L, '/J> I.., r~.otOJt!r~ J ':si,) l.~f'l=&i':*.lz:-::>.:: t. iJ>'fft. t,; n l_ l,) .Q OJ1t$1j{'J=jj 
$OJ~Ut-c:lt~v)o <ti G"'<'5 JvY. iJS"fOJJ:.? ':mm. Gt:OJt.:: t. 9n!;t, "Cnlt~ < *c:<B r~fu'J e: v' 
?r::..&'{>0)-z:'~Qo 
(39) ~fjO)~~~*fi~,:~9 .Qlff9ia{]~~frffi!t, IlliJj'tO).;ilB{J;il~{:> ~ / _){ }- lJ -0)~ l, )~~ffiB<J;illl:C ':~ 
9 .o ~;il~:a:l$1.ili9 .Q e: t~ .:t; n.Q o "fO) J:.? ~ t 0) e: GT. a *O)~IlliJ-?.I~tJs§tg~ nt:::: e: ~:oo 
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I_.,'"'( !;;i:, j(t1; (1980, 88-127) $~o 
(40) .:.OJ J::.-? 1J B*.A.OJt!!Jl!..iJH:-:::)l,·\-C~~9 .Q-? .t '1:', {.l.~OJ~"eJe.~9.::. t!i'1:' ~~i,,~ 0-? o -
fiOJ~*'l!~OJ J::.-? ~f.b.~f~f!P t 1_., -C 8 *~:.A-:> -C ~ t:{.b.~iJS~7l!e{J~:~{tJ 1_.,, ~W;ti\{>~~~' 7J<~!ll 
*~e~hlliGt:~~9~b~$t!:t~,.::.OJnB~OOG-c••~J::.-?~~bh.Q(B~0~~t!:t~OJ 
~.y/ · 7- J-e{J~tt;t&~:-::ii,,-c!;:t, $t!:te{J r~t!!J iJ>;J/it!:te{J r~-'¥-t!!J "'-OJ$iMU:-::ii,'-cB~M!itb. 
Ii~; ~i,,;0s)o®l!lmOJ~WJ!t~~~~OJrtijme B *$t!:t)("f'.~:!lP G-C~~ 1_., t.::~~ t G-C !;:!:, ttfl~, f3l 
)1 (1995) e$~~ht.::l.-'o ~:B~t{.b.~a{]~tOJ~~'lili, 19t!:t*a~-*"OJ77>.A'1:'Bi±El~ht.:: 
~ 3-""Y J\'77-0JJi!;!,7l!-?, "'C'OJ~~e~ltt.:: 17-~7-0J~Etl:H: BOOb.Q lh"IB'1:'~ .Q (*!iili 14 
$~)o .::. -? Gt.::~7l!e{J~:ll'l:~:~-::) < :m:@lt~B, ~~~~~h.Q~~IDJl•t~0-?o 
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The Complete Wo1*s of EdgarAllanPoe, ed., James A. Harrison, 17 vols., AMS Press, New York, 1965. 
Collected Wo1*s of Edgar Allan Poe, ed., Thomas Ollive Mabbott, 3vols., Massachusetts, The Belknap Press of Harvard 
up' 1978. 
The Poems of Edgar Allan Poe, ed., Thomas Ollive Mabbott, The Belknap Press of Harvard UP, 1980. 
Edgar Allan Poe, Essays and Reviews, ed., Gary Richard Thompson, The Library of America, 1984. 
The Letters of Edgar Allan Poe, ed., John Ward Ostrom, Gordian Press, 1966 
Edgar Allan Poe, CEuvres en prose, traduction par Ch.Baudelaire, etabli et annote par Y.-G. Le Dantec, Paris 
((Bibliotheque de la Pleiade)) , 1994. 
&!illr7 .A Hi, ~*'1-tJs<Ei-::> t <Ei3t~ t., ""Cl.-' .'QJ\ 1J 'J ::.-- !ffii~±~:mi.-,, ~~, "-v~~ff-9 <*~: 
~m~n.Qt:>~nO)tJ:i,,'~~l;t, ~~O)~~a~1!ri~9.Q)o J\ 1J 'J /JffiiJ..j.jl..:tJ>l?51ffl9.Qll~'H:l;t, :i:~ 
O)*i~1lt16~:~-:5<~-5 (M,1978), (M,1980), (Tu)~, ~-t:-i/-Jll~l;t (B) ~ft~a9.Qo e:rm 
ti!\ 1) '} /)ffii vol. 17 ~ffll.-'9, B-::> !;! I? Ostrom *iO) BO) ~~1Jffl9 .Q o 
n~S:t t., "C !;t, ~0))(~~~1i'.~~ l.J.::o 51Jfl)(!;t9~""CW!~C'<it> Go 
iU:TG:Jtll)(J!J Ii'~~ 1N$l.:i:~JJ (1, 1987 i=F ; 2, 1989 i=F ; 3, 1989 i=F ; 4, 1989 i=F) o 
itJjG:JtllI!)(J!f! Ii'~~ ~C~~JJ 1986i=f:o 
~~ 1JitO)il1 (' 'Ei;l!J!~k J:: :J ~;:, ~-0)-~-{:>~~!;tIEJ:\'.;tJ:?l 1 ]- Jf;iJSftl,-'~~;IJi~ .Q bit), :;;$: 
)(iti<: li!±llffiii=Ff3 tt:>t:> J:: ~0)?71 1- Jll~ff-9~: t C: 6t.>t.::o .J;.I:F, 7 7 .A 1- ~i=f:ft)ll~H::::.~lj\ IEJ:\'.;t.l?r 
1 J-Jl;~~9o ~~a1(61)"(, ~('fhbf.::~, 1j\ij$l,'Eii=f:ftJlfH;:jfj~L,kO)(', ~bfi""(~~~tl,k!.-'o 
( ) i1'J~:!i1JJ!±lO)miGMUt16ti=f:f3, fi!ffl)(~O)~, "-V~~~9o mttMUt160)~-Jj-.!;tJ..j.-rO) 
:®. t> (' ~ .Q 0 
AM : TheAmericanMuseum 
AWM: Alexander's Weekly Messenger 
AWR :American Whig Review 
BGM : Burton's Gentleman's Magazine 
BJ : Broadway Journal 
CM : Columbian Magazin 
DR : Democratic Review 
EM : The Evening Mi1T0r 
G : The Gift 
GLB : Godey's Lady's Book 
GM : Graham's Magazine 
0 : The Opal 
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P : The Pioneer 
PDN : Philadelphia Dollar Newspaper 
SLC : Snowden's Lady's Companion 
SLM : Southern Literary Messenger 
SUM : Sarlain's Union Magazine 
Mephistopheles in England, or the Confessions of a Prime Minister, Robert Folkestone Williams (SLM, Sept. 1835, 
VIII, 42-43) 
The Cla5sical Family Library , Euripides, translated by Robert Potter (SLM, Sept., 1835, VIII, 43-47) 
Tales of the Peemge and the Pea5antry, ed., Barbarina (Ogle) Brand Dacre, baroness (SLM, Dec., 1835, VIII,74-75) 
"The Edinburgh Review, No. CXXIV, for July 1835. American Edition, vol. II, No. 2." (SLM, Dec., 1835, VIII, 82-
89) 
Zinzendorff, and Other Poems. Lydia Howard Sigourney ;Poems, Hannah Flagg Gould;Poems, Elizabeth Fries Ellet 
(SLM, Jan., 1836, VIII, 122-142) 
Phrenology, and the Moral Influence of Phrenology: Arranged forGeneml Study, and the Puposes of Education, from 
the first published wor~ of Gall and Spurzheim, to the latest Discoveries of the present period, Mrs. L. Miles 
(SLM, Mar., 1836, VIII, 252-255) 
The Culprit Fay, and Other Poems, Joseph Rodman Drake; Alnwick Ca5tle, with Other Poems, Fitz Greene Halleck 
(SLM, Apr., 1836, VIII, 275-318) 
Watkins Tattle, and Other Sketches, illustrative of every-day Life, and every-day People, Boz (SLM, Jun., 1836, IX, 
45-48) 
"Letter to B-'' (SLM, Jul., 1836, VII, xxxv-xliii) 
Peter Snook, A Tale of the City ;Follow your Nose; and other Strange Tales, J. F. Dalton, (SLM, Oct., 1836, XIV, 
73-89) 
Torlesa, the Usurer: A Play, Nathaniel Parker Willis (BGM, Aug., 1839, X, 27-30) 
Undine : A Miniature Romance, Friedrich Baron de la Motte Fouque (BGM, Sept., 1839, X, 30-39) 
"George P. Morris" (BGM, Dec., 1839, X, 41-45) 
Alciphron :A Poem, Thomas Moore (BGM, Jan., 1840,X, 60-71) 
"Instinct vs Reason--A Black Cat" (AWM, Jan., 1840, M (1978) , II, 477-479) 
"The Philosophy ofFuniture" (BGM, May, 1840, XIV, 101-109) 
"A Few Words on Secret Writing" (GM, Jul., 1841, XIV, 114-132) 
NightandMorning :A Novel, Edward Bulwer-Lytton (GM, Apr., 1841,X, 114-133) 
The Quack of Helicon :A Satire, Lambert A. Wilmer (GM, Aug., 1841, X, 182-195) 
Joseph Rushbrook, or the Poacher, Frederick Marryat (GM, Sept., 1841, X, 197-202) 
"A Few Words about Brainard" (GM, Feb., 1842, XI, 15-24) 
Barnaby Rudge, Charles Dickens (GM, Feb., 1842, XI, 38-64) 
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Ballads and Other Poems, Henry Wadsworth Longfellow (GM, Mar. and Apr., 1842, XI, 64-85) 
Twice-Told Tales, Nathaniel Hawthorne (GM, Apr. and May, 1842, XI, 102-113) 
"Our Amateur Poets, No. 3, William Ellery Channing" (GM, Aug., 1843, XI, 174-190) 
"Our Contributors, No. 8, Fitz-Greene Halleck" (GM, Sept., 1843, XI, 190-204) 
Poems, James Russell Lowell (GM, Mar., 1844, XI, 243-249) 
Orion ."An Epic Poem in Three Books, Richard Henry Home (GM, Mar., 1844,XI, 249-275) 
"Marginalia" (DR, Nov., 1845, XVI, 1-28) 
"Amelia Welby" (DR, Dec., 1844, XI, 275-281) 
The Drama of Exile, and Other Poems, Elizabeth Barrett (BJ, Jan., 1845, XII, 1-35) 
American Prose Writer.s, No. 2, Nathaniel Parker Willis (BJ, Jan., 1845, XII, 36-40) 
Prose and Ver.se, Thomas Hood, Willy and Putnam's Library of Choice Reading, No.19 (BJ, Aug., 1845, XII, 235-
237) 
"Marginalia" (GLB, Aug., 1845, XVI, 66-73) 
"A Chapter of Suggestions" ( 0, 1845, XIV, 186-192) 
"Marginalia" (GM, Mar., 1846, XVI, 84-91) 
A Wreath of Wild Flower.s from New England, Frances Sargent Osgood ( GLB, Mar., 1846, XIII, 105-125) 
"The Philosophy of Composition" (GM, Apr., 1846, XIV, 193-208) 
"William Cullen Bryant" (GLB, Apr., 1846, XIII, 125-141) 
The Literati of New York City (GLB, May-Oct., 1846, XV, 1-137) 
"Marginalia" (DR, Jul., 1846, Th., 1397-1403) 
"Marginalia" (GM, Nov., 1846, XVI, 104-115) 
"Tale-Writing, Nathaniel Hawthorne, Twice-Told Tales; Mosses from an Old Manse" (GLB, Nov., 1847, XIII, 141-
155) 
Eureka (1848, XVI, 179-315) 
"The Rationale of Verse" (SLM, Oct. and Nov., 1848, XIV, 209-265) 
"Marginalia" (SLM, Apr., 1849, XVI, 135-148) 
"Marginalia" (SLM, Jun., 1849, XVI, 160-168) 
"The Poetic Principle" (SUM, Oct., 1850, XIV, 266-292) 
"A Paean" (BJ, 1831, VII, 182-184) 
"Berenice" (SLM, Mar., 1835, II, 16-26) 
"The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall" (SLM, Jun., 1835, II, 42-108) 
"The Assignation" (SLM, Jul., 1835, II, 109-124) 
"Bon-Bon" (SLM, Aug., 1835, II, 125-146) 
"Ligeia" (AM, Sept., 1838, II, 248-268) 
"The Fall of the House of Usher" (BGM, Sept., 1839, III, 273-297) 
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"The Murders in the Rue Morgue" (GM, Apr., 1841, IV, 146-192) 
"A Decscent into the Maelstrom" (GM, May, 1841, II, 225-247) 
"The Colloquy of Monos and Una" (GM, Aug., 1841, IV, 200-212) 
"Eleonora" ( G, 1842, IV, 236-244) 
"The Landscape Garden" (SLC, Oct., 1842, IV, 259-271) 
"The Mystery of Marie Roget" (SLC, Nov.and Dec., 1842, V, 1-66) 
"The Pit and the Pendulum" (G, 1843, V, 67-87) 
"Lenore" (P, Feb., 1843, VII, 53-54) 
"The Gold Bug" (PDN,Jun., 1843, V, 95-142) 
"The Black Cat" (SP, Aug., 1843, V, 143-155) 
"A Tale of the Ragged Mountains" ( GLB, Apr., 1844, V, 163-176) 
"Mesmeric Revelation" (CM, Aug., 1844, V, 241-254) 
"The Raven" (EM, Jan., 1845, VII, 94-100) 
"The Purloined Letter" (G, 1845, VI, 28-52) 
"The Thousand-and-Second Tale of Sheherazade" (GLB, Feb., 1845, VI, 78-102) 
"The Imp of the Perverse" (GM, Jul., 1845, VI, 145-153) 
"The Facts in the Case ofM. Valdemar" (AWR, Dec., 1845, VI, 154-166) 
"The Domain of the Arnheim" (CM, Mar., 1847, VI, 176-196) 
"Mellonta Tauta" (GLB, Feb., 1849, VI, 197-215) 
2. mt YI! ( if- - 1~.l.91- ) 
mtxe:n~u:0Jiifij:1J~*!l?fl1..,t:t;J3", ;;f;:xi:p--ci;t, n~•OJ""'--Y~!;t c J --cff-9 o ~xli9""-rm 
~~~Jtcf7.t:o 
Addison, Joseph, 1712: The Spectator, ed., Gregory Smith, Everymans Library, vol. 3, 1973, pp. 276-309. 
Bacon, Francis, Essays, 1597 : The Works of Francis Bacon, ed., Basil Montagu, London : William Pickerjng, 1825, 
vol.l. 
Baudelaire, Charles, 1973 : EdgarAllanPoe, sa vie et ses ouvrages, ed., Bandy, W. T., U of Toronto Press. 
--, 1975 : CEuvres completes, presentee et annotee par C. Pichois, Gallimard, Paris, ((Bibliotheque de la Pleiade)) , 
vol. l. 
--, 1976 : CEuvres completes, presentee et annotee par C. Pichois, Gallimard, Paris, ((Bibliotheque de la Pleiade)) , 
vol. 2 (vol.1 OJ?t~t36b, n~•c 1..,-r, lli!f~IH~ME~ li';f- r v-Jv:i:~JJ m.'*•m (II, 1984/III, 1985 
/IV, 1987 / V, 1989) ~*!!?fl l., t.:iJS, ~ ~ !') !;: •Ml'iffl!J:OJ'"C'§lffl~Ffil;l:H)3jf- GtJ:tJ~-:::i t.:) . 
Cicero, Marcus Tullius, 84 B. C.: De Jnventione(Hubbell, H. M., Cicero, De Jnventione, De Optima Genere Oratorum, 
Topica, Loeb Classical Library, Harvard UP, 1976) . 
Coleridge, Samuel Taylor, 1817: BiographiaLiteraria, ed., J. Shawcross, London: Oxford University Press, 2vols., 
1958, vol.l. 
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